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D E L - A . T ^ I R J D E 
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LA RIQUEZA D E L CACAO.—Mazorcas de cacao recogidas y que se han dejado secar al aire libre. 
El Cementer ia Indio 
Hay que reconocer, con toda la gran 
pena qne ello forzosamente tiene que 
pTOdnclr, que en Cuba han padecido 
idemipre los estudios históricos las con-
tecueneias de un lamentable e imper-
turbable desdén. Esa rama de la cien-
da, tan primeramente atendida y amo-
rosamente cultivada en otras partes, 
entre nosotros j a m á s ha obtenido aten-
ción permanente^— excepción hecha 
desde luego dé los muy estimables es-
fuerzos de t a l eual abnegado amante 
de la cultura patria. 
Jktos son, en efecto, casos aislados 
y a pesar do su indudable méri to i m u -
fiiñentes para l ibrar a la generalidad 
de nuestros hombres de estudio de la 
^ustk . era acusación a que más arriba 
BOS Referimos, No es preatso añad i r 
f £ & £ - t o s í a s »É*p!en Ifis -rTr^rricntoB 
Ku* >. üiütura nacional tema derecho 
a ^«pHirar de una más activa y copioso 
labor. 
B«tas cárcunstaneiatí hacen qne pa-
rezcan importantes y trascendentales 
-=«on serlo ya en grtm proporción por 
su condición intrínseca—los trabajos 
que recientemente han realizado algu-
nos hombres de ciencia y de buena vo-
luntad, relacionados oon los temas do 
estudio citados arriba. Nos referimos a 
las investigaciones practicadas en te* 
rrenos de la ciénega de Zapata por el 
doctor Fernando Ortiz y el ingeniero 
José Antonio* Cuscuyuela. 
La diligencia ilustrada de estos ©e-
ñores acaba de descubrir, en aquellos 
lugares pantanosos e insalubres, hasta 
ahora guarida inmune de caimanes y 
bandoleros, entre cuyos bosques de; 
maileza inextricable escondieron su 
epopeya doliente y heroica tantos in-
sureetos cubanos, nada menos que un 
cementerio de indios. Esto constituye 
ya un tr iunfo para l a ciencia nació-
nal ; pnes entre ios huesos humanos y 
los objetos allí encontrados han de ha. 
llar la etnografía y la antropología <m-
bana-—tan pobremente doiada—ele-
"mantos de r inuísima y rara informa-
ción. Baste decir que gracias a esta 
' aventura científica posee ya nuestra 
ciencia un cráneo nornrnl completo, 
perteneciente a los primeros poblado-
íe^ indígena» do esta isla—tesoro ina-
tJrpeiaWfi de que hasta hoy han care-
cido nne%tros museos y eoleociones an-
tropológicas. 
tía narración de esta jornada t r iun-
fal, verdaderamente gloriosa, constitu-
ya un motivo de emociones de diversos 
ffiatiees y diMintas graduaciones. Uno 
de los actores del enisodio ha relatado, 
con todos sus incidentes pintorescos 
7 todas sus interesantes anécdotas el 
^iaje desde la Habana hasta la ciéne-
ga de Zapata: la excursión realimda 
Pntre aquella naturaleza hostil, que 
^ctnalmente va connuistando para la 
civilización un ejército de ingenieros 
y abnegados obreros, sioldados de pico 
y pala; arribo, por f in, a la pequeña 
loma de Guayabo "Rlanco, que guarda-
ba avaramente bajo su capa de verdor 
exuberante loa restos que hace Dios 
!?abe cuántos siglos le confió el amor 
huraño de los indios. 
La narración del doctor Fernando 
Ortiz, que es a quien nos referimos. 
VG ilustrado con profusión de graba-
dos obtenidos sobro el terreno y está 
acalorada por el inventario docto y 
detallado de todo lo descubierto en 
Guayabo Blanco. 
Afcl es que su trabajo és a la par 
üna interesante narración literaria y 
un meritorio trabajo científico. Ambos 
géneros—El Científico y el puramente 
bterario—tienen en e l erudito autor 
Ls, Reconquista de América y de 
Hamna afro-cubana un feliz cultiva-
dor. La revista Guba y América ha he-
cíio indudablemente una valedera ad-
quisición para su número de este mes 
LA PARTIDA DE L A S V I L L A S 
El rumbo de los bandidos.-Algunos telegramas. 
Tranquilidad completa. 
¡Santa (Clara, 9 de (Noviembre de 
1913. —• Secretario de Gobernación.— 
Habana.—Alcalde de Placetas dice es-
ta vía esta mañana se internó este tér-
mino un grupo de alzados que se su-
pone sea "Olencho. ' , Venían rumbo 
de Zulueita y cruzaron pos Pastora y 
¡Corojos, siguieron rumbo a Calabazas 
y después retrocedieron hacia Capes-
tany. La partida se compone de nueve 
hombres, siete de color y dos españo-
les. L a Guardia Rural debe estar dán-
doles alcance.—Carrillo, Gobernador. 
TLA^LANÍDO ^ v B L 
iSÉSOR LLAINtOSlA 
A l salir de Palacio el Jefe de la Po-
licía Secreta, Sr. Llanusa, inquirimos 
del mismo noticias de la partida, y 
nos mostró un telegrama que recibió, 
concebido en los siguientes t é rminos : 
"Llanusa, J-efe de Policía Secreta. 
Habana. 
€idra, 9 y 30 p. m. 
Contesto su telegrama de esta no-
che. Bal t re l l está en su domicilio en 
este momento.—Subinapector del De-
partamento. ** 
E L EX-TENTEOTE K B Y OFKBOB 
sus ©ERViaros. ^ 
E l ex-teniente de la Guardia Rural, 
actualmente administrador del acue-
ducto de Cienifuegos, señor Santiago 
Rey, envió ayer el telegrama siguien-
te: 
•*'OienfUegos, (Noviembre 'O. 
Secretario de Gobernación. 
Habana. 
A t m cuando estimo ridículo el mo-
vimiento. Gobierno puede util izar mis 
servicios,—«Santiago Rey.', 
m & m MAiNllOABAiGüíA 
Se ha recibido el siguienlte telegra-
ma: 
"Manicaragua, Noviembre 9. 
Secretario de Gobernación. 
Ayer salí de Santa Clara a recorrer 
los barrios rurales del término. 
He visitado Subabo, Hoyo y Mani-
caragua. Tranquilidad es completa. 
Los campesinos dispónense anima-
dos a las siembras de tabaco. 
"Mañana regreso a la ciudad por 
reunión provincial.—Coya, . Alcalde 
Munic ipa l . " 
U L T I M A S N O T I C I A S 
A la hora de cerrar esta edición, nue-
ve de la mañana, no hay nuevas noti-
cias de los alzados. 
L A B U E N A L L U V I A 
Recuerdos de pasados d í a s . - L a providencia vela por 
Nada más injusto que el espír i tu hu-
mano. Tampoco hay nada mas incon-
forme que el hombre y la mujer, ya 
que ésta aspira ahora a sustituirlo en 
sus atribuciones más ingratas. Digo 
esto, no por lo que pasa con la políti-
ca, sino por lo que acaba de suceder 
con el agua que nos manda el cielo. 
Porque ha llovido diez o doce días se-
guidos, ya tiene usted a las gentes de-
sesperadas. Y, no obstante, nada ha si-
do tan beneñeioso como esa l luvia te-
naz, pero lenta y suave, que ha fasti-
diado a tantas personas. La agricultu-
ra, la primera, ha sido la beneficiada, 
y luego el comercio de paraguas y ca-
pas de agua. 
Pero no es bajo este aspecto como la 
l luvia tiene su mayor importancia. 
Como la l luvia vale y es inapreciable 
es como "factor polít ico,, . Parecerá ra-
ro, pero es lo más cierto. A la l luvia se 
debe, no solo el haber impedido gran-
des desgracias, sino hasta el cambio 
radical de muchos gobiernos, influyen-
do poderosamente en el destino de 
nuestro pueblo. Por una nube, bien 
gorda, a esta hora no tenemos la ter-
cera y últ ima intervención americana. 
Creerán ustedes que es broma y, sin 
embargo nada hay más serio: un buen 
aguacero nos libró una vez, de sea: 
americanos de tercera clase. 
Recuerden la historia. La raia de co-
lor, soliviantada por algunos incons-
cientes, quería acabar con la raza blan-
c£, o por lo menos reducirla a la es-
clavitud. Los blancos tenían sus revól-
vers; los negros también, y el america-
no estaba en bahía con unos cañones 
muy largos y muchísimos rifles. Así la 
EL SENADOR REGUEIFEROS 
Anoche se dirigió a Santiago de Cu-
ba por la línea del central, el distin-
guido Senador oriental doctor Erasmo 
Regüeiros y Boudet. Le acompaña su 
sobrino Angel Montes Regüeiferos. 
Van ambos a la capital de Oriente con 
motivo del repentino fallecimiento del 
respetable caballero señor Ramón Mon-
tes Regüeiferos, de cuyo fallecimiento 
damos cuenta en otro lugar. 
Sentimos el tristísimo motivo del 
viaje, y damos a los señores Montes y 
Regüeiferos nuestro pésame. 
LOS EMIGRADOS 
1A RIQUEZA D E L CACAO.—Cacaotero podado de manera que se desapro* 
fie en lineas rectangulares. 
Debiendo tener efecto la sesión re-
glamentaria que por exceso de lluvia 
se suspendió el pasado lunes, de orden 
del señor Presidente tengo el honor de 
convocar a loe señores que integran la 
Directiva de esta asociación para el lu-
nes 10 dtíl presente mes, a las ocho de 
la noche, en Animas 92, altos, rogáu-
dcles la más puntual asistencia. 
Orden delecio hiJ.sñeeetecee 
Orden del día 
lo. Lectura del acta anterior. 
2o. Informes de la Secretaría dé 
Correspondencia. 
3o. Informes de la Tesorería. 
4o. Informes de las Comisiones. 
5o. Mociones. 
6o.—Asuntos generales. 
Antonio G. Fonseca-, 
Secretario de Correspondencia 
Descarríiamíento 
En la mañana de ayer descarrilaron 
en Puerta de Golpe una casilla carga-
da do mercancías y dos planchas con 
madera que formaban parte de un tren 
de carga, chocando luego con el resto 
del tren. 
La casilla y las plandias quedaron 
destrozadas en el lugar del accidente 
interrumpiendo el cruce de (renes por 
la vía en qne ocurr ió . 
E l procedente de Pinar del Río lle-
gó a esta capital con un atraso de dos 
horas y treinta minutos. 
E l contratista de construcciones se-
ñor Luis Gallardo con sus trabajado-
res y las cuadrillas reparadoras tra-
bajaron con g^an rapidez y eficacia, 
debiéndose a ello el que la interrup-
ción durase menos tiempo. 
en las cuartillas de este trabajo sin-
gularmente interesante. 
Bajo el t í tu lo de Los Caneyes de 
Muerto inserta "Cuba y A m é r i c a " en 
el citado número el trabajo de refe-
rencia, verdadero modelo de perio-
dismo útil y encantadoramente ameno. 
Ese periodismo de que estamos en Cu-
ba muy necesitados. 
Fallecimiento en Marianao 
Noviembre 10. 
Ha fallecido en esta localidad la se-
ñori ta María Ghaple y García Lavín, 
perteneciente a una familia distingui-
da de esta sociedad. 
Su muerte ha sido sentidísima. 
E L CORRESPONSAL. 
Noticias de Santiago de Cuba 
Noviembre 10. 
E n momentos en que se encontraba 
jugando con otros de su edad, la menor 
de tres años Joaquina Narano jGóraez, 
hiaj de Carmen Gómez de Naranjo, 
fué arrollada por un t ranv ía en la lí-
nea de Punta Blanca. 
Su estado es grave. <; 
E n la madrugada de hoy ha dejado 
de existir víctima de aguda afección 
cardiaca, el señor Juan Montes Re-
güeiferos, secretario del Juzgado de 
instrucción. 
los pueblos . -Chu-
bascos c é l e b r e s . 
situación, los beligerantes se habían ci-
tado para el Parque Central. Es de-
c i r : los blancos amenazaron con arran-
carles la cabeza a los negros que osaran 
ir a l citado Parque, el domingo inme-
diato, según tenían por costumbre. Los 
negros no habían dicho nada, pero 
también eran cubanos, lo que basta pa-
ra comprender que eran " m u y hom-
bres"; empeño que tenemos siempre en 
demostrar, sobre todas las cosas. Hu-
bieran ido al Parque* tan cierto como 
hay Dios, y habr ía habido cabezas 
arrancadas en uno y otro bando. E l 
americano desembarcaba incontinenti 
y . . . ¡o t ra vez Magoonl 
Pero la Providencia velaba por no-
sotros. Mandó un buen aguacero to-
rrencial, y los que estaban dispuestos a 
ir al fuego, £. morir, se retrajeron por 
temor de coger un catarro. La plaza 
quedó desierta , el conflicto se conjuró 
y al día siguiente era otra la disposi-
ción de los ánimos. 
Eso le debemos a la lluvia. Welling-
ton tuvo que agradecerle el haber hecho 
perder a Napoleón tres horas dificul-
tando la maniobra de la art i l lería del 
gran emperador. Los ingleses no quie-
ren admitir que Waterloo se perdió 
por el paso de una nube indiscreta; 
pero los franceses afirman que toda 
aquella victoria es obra de un chu-
basco. Por eso, cuando empieza a llo-
ver dicen mostrando el puño al agua: 
Sacré pluie~.. 
Otro hecho que puedo contar sobre 
la influencia de la lluvia en la políti-
ca, es el siguiente, en el que fu l actor 
con m i pobre amigo Leopoldo Goicoe-
chfca, que en paz descanse. 
Ncu encontrábamos en Par ís , en la 
Plaza de la Magdalena, confundidos 
entre una inmensa muchedumbre que 
so apiñaba frente al restaurant " D u -
ran. " En el entresuelo de aquella céle-
bre casa estaba el general Boulanger, 
con Henr i Rochefort y la plana ma-
yor del boulangismo. E l pueblo grita-
ba: " ¡ A l ElíseoI ¡Al E l í s e o l " m e a n -
do al general a que fuera ¡"a Palacio, 
a quitar al presidente!" Rochefort es-
taba impaciente y Boulanger vacilaba 
en dar aquel golpe de Estado que iba 
a tener tremendas oonsecuencias, Ooi-
coechea y yo gritábamos como energú-
menos, sin que nos importase un co-
mino que el general se fuera al Elíseo 
o a la cama. Allí mandaba el pueblo y 
nosotros nos creíamos que estábamos 
tomando la Bastilla. E n esto, Roche-
fort pronunció aquella memorable 
frase, mirando su re lo j : "General, ha-
ce cinco minutos que vuestra estreli» 
comienza a declinar," y en ese preciso 
momento, según dijeron luego los pe-
riódicos, cayó un aguacero de " ó r d a -
go," con gotas como puños, que dis-
persó el inmenso gentío. Goicoechea y 
yo ganamos las tres bases en un cerrar 
de ojos y no paramos hasta el Café de 
la Paix, que está frente a la Opera. 
i Quién puede asegurar que la suerte 
de Francia no se jugó en aquellos mo-
mentos? Si Boulanger se deja arrastrar 
por el pueblo y da aquella noche el 
golpe de Estado y se proclama dicta-
dor, hubiera habido inmediatamente 
guerra con Alemania y . . . Goicoechea 
y yo hubiéramos sido cómplices en el 
delito de " inc i tar a la rebel ión". 
Pero ¿a qué más ejemplos? La se-
mana pasada se quemó un alambique, 
y los bomberos trabajaron como bue-
nos, pero se veía venir una horrible 
catástrofe, porque el alcohol salía en 
arroyos de la casa incendiada y las 
llamas iban a prenderlo todo. ¿ Y quién 
fué quien detuvo el siniestro? Pues el 
agua que había caído en aquellos días 
y que, detenida por el lodo de los i n -
mensos baches que hay en la calle sir-
vió de dique al inflamado licor. Ahí 
tienen ustedes el gran servicio que ha 
prestado la lluvia oon su pertinacia y 
el departamento de Obras Públicas con 
su incuria. \ Loor a ambos organismos! 
Por eso digo que el hombre es injus-
to y nunca está conformo, n i cuando 
hay seca, n i cuando lluevo, n i cuando 
lo quieren conducir por un camino 
honrado. 
Q u p p D i i bdlli 
—Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central del proyecto sobre nuevas 
acomodaciones en la estación y patio 
de Camarones. 
—Quedar enterada del acuse de re-
cibo al Director de Justicia de su es-
crito de 2 del actual, remitiendo circu-
lar del señor Fiscal del Tribunal Su-
premo a sus subalternos, recomendán-
doles la cooperación en la aplicación 
de las leyes vigentes, sobre los casos de 
siniestros causados por la presencia de 
animales en las vías férreas. 
—Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central del proyecto para alargar 
dos desviaderos existentes en el patio 
Desde hace días se encuentra enfer-
mo, aunque no de cuidado, el celoso 
juez de primera instaucia de esta ciu-
dad, licenciado señor Gregorio do Lla-
no y Raymat. 
ESPECIAL. 
A los amigos del coronel Calvez 
Rogamos la más puntual asistencia 
para la reunión que se celebrará el 
martes día 11 en la calle Santa Tere-
sa número 1, letra B . 
At i la Pérez, Juan Sántoses, Oscar 
Biltemati . Abelardo Brito, Juan Bení-
tez, Aüolfo V i ñ a s . 
Se esclarecerá el crimen 
Pinar ded Río 9. 
E l juzgado está trabajando en el es 
I ciarecimiento del asesinato do Félix 
Gonzált-z Castro. OL*urrido en d barrio 
de Paso Viejo. 
Se ha decretado la prisión provisio-
nal de Pablo Arias Martínez, Miguel 
Fonseca y Manuel Vélez Suárez. 
" E L OORRBSPONSAL, 
LA RIQUEZA D E L CACAO.—Tronco 
ds un cao9Qt«re cultivado con etmorot 
de la estación do Vega Alta» sección á t 
Caibarién como ampliación de dicho 
patio. 
—Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central del proyecto de tres des-
viaderos como ampliación al patio de 
la estación de Sitiecito, sección de Cai-
barién. 
—Ratificar fa aprobación a The Cu-
ban Central del proyecto de construc-
ción de un desviadero en el patio de 
la estación de Esperanza, sección de 
Santa Clara. 
—Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central del proyecto para cons-
t r u i r dos desviaderos en el patio de la 
estación de San Juan de los Yeras. 
—Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central del proyecto de tros des-
viaderos como ampliación al patio de 
la estación de Mata, seción do Caiba-
rién. 
—Ratificar la aprobación a The Cu-
ban Central del proyecto para conír-
trucción de un ramal particular para 
servicio de la finca Central Pastora, 
que ar rancará de la vía férrea a la 
terminación del patio de la estación de 
San Juan de los Yeras, 
—Quedar enterada del acuse de re-
cibo a un escrito del Subsecretario de 
Estado con el que remite un ejemplar 
del informe de la Administración de 
los Ferrocarriles en la India* 
—Ratificar la concesión iieoha a l 
representante de The Cuban Central 
de la prórroga de 20 días para contes-! 
tar a l Traslado que se le confirió de la I 
reclamación establecida por el repre-i 
sentante del Central Fidencia, sobre! 
una tarifa concedida al Central Cons-
tancia con carácter excepcional. 
—Quedar enterada de que por l a 
Secretaría se ha concedido dentro de 
los términos de la ley, una licencia d i 
un mes al empleado de la Comisión di 
Ferrocarriles, Aurelio Cárdenas. 
D i a r k de lo M e r i n a 
A c t u a l i d a d e 
¿Tiene iniiportanciü la partida le-
vantada en 'Bemedioaí' 
OBI Oobremc y algunas de las perso-
nac qnc conocen a los alzadoc. diden 
que nc. 
T r á t a s e de una partida de bandole-
ros. 
Todoc dos que la componen tienen 
pésimofe antecedentes penales. 
Hasta ahora, nadie ha respondido a 
ese movimiento. 
•Al país le ha sorprendido la noti-
da . 
E l Gobierno está preparado para 
cualquier evento. 
T ya ha tomado medidas enérgicas 
(para a/plastar ese movimáento loco y 
criminal. 
Todo esto es tranquilizador; pe-
r o . . . si es verdad que para subleva-
dos políticos son pocos, para bandole-
ros son muchos. 
• IIJOS bandidos suelen reunirse para 
dar un golpe, y dado ^ste se disperiían. 
Nunca van en partidas de diez o doce 
¡hombres, recorriendo el país y sacan-
do armas y caballos. S i iSolís manda-
ra una partida tan numerosa como la 
de ^iChencho" no habr ía podido bur-
lar mucho tiempo la persecución de 
que es objeto. 
Por otro lado,'ya se ha dicho que los 
alzados fundan sus esperanzas en la 
intervención. 
Claro está que esto, además de una 
traición a la patria, es una locura. 
Pero las algaradas revolucionarias 
sio se inician nunca con las personas 
miás sensatas del pa ís que se intenta 
perturbar. 
A estos síntomas poco tranquiliza-
dores habr ía que añadir el que daba 
ayer un periódico de la noche al afir-
mar que el Gobierno detenía los tele-
gramas para la prensa. 
Xo lo creemos. Si fuera cierto ten-
dr ía el suceso más gravedad que la 
que el Gobierno le concede. 
Y casi podemoc asegurar que no son 
loe actualeo gobernantec de aquellos 
que en situacionec difíciles pré tenden 
tapar el cielo con las .manos. 
E n esta época de comunicaciones 
rápidas por ferrocarril, por telégrafo 
y por teléfono a largas distanciiLS, la 
previa censura y el secuestro de las 
noticias resultan inútilefl. 
Expuesta así la s i tuación en todas 
sus fases favorables y adversas, se ve 
que no hay motivo de alarma. 
- Ladrones o traidores a la patria, los 
alzados se quedarán solos; y al lado 
del Gobierno se pondrá el país entero. 
Confiemos en él y sigamos traba-
jando tranquilamente para que en el 
txftranjero no se produzcan alarmas 
que perjudiquen el crédito del país . 
E l Día dice qúe hay varias partidas. 
Nosotros, después de hablar por telé-
fono con Remedios, Placetas y Santa 
Clara, adquirimos la convicción de que 
no se trata más que de una partida 
insignificante, a la cual nadie da im-
portancia. 
Las noticias de E l Mundo coinciden 
con las nuestra*. 
¿Será también esto consecuencia del 
Trust f 
Nosotros lo que podemos asegurar 
es que en este asunto estamos al lado 
del Gobierno; pero no para ocultar la 
verdad, disminuyendo n i agrandando 
el peligro sino para ayudarle para 
conservar el orden público, del que 
depende el crédito del país y hasta 
Ja vida de la República. 
Es este un asunto demasiado serio 
para que al ocuparnos de él nos deje-
i mos llevar de simpatías o ant ipat ías 
1 gubernamentales. 
^ — -^*a*«- -a » » . IBWI ~ — . 
Para catarros, bronquios y pTirruo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Cora-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
L O N G I N E S 
F I J D S GOMO EL S O L 
T E 
CUERVO Y SOBRÍNO 
Muralla 37 A- altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
U S T E D L O S A 
Que no todos los Maestros Sastres cortan a >a perfección. 
U n T R A J E e s t i l o A M E R I C A N O , 
U n T R A J E e s t i l o E U R O P E O . 
U n T R A J E D E E T I Q U E T A . 
H e a q u í p o r q u e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
T R A J E S A M E D I D A 
CUENTA con cortadores afamados que se dedican ex-
clusivamente a cada una de las prendas mencionadas. 
S U V I S I T A 
NOS permite mostrarle las últimas fantasías recibidas 
para la actual estación. ^ - - . ^ 
" A N T I G U A M M J . V A L L E S " 
icz* S a n R a f a e l e I n d u s t r i a ICDI 
REMITIMOS GRATIS A PROVINCIAS EL CATALOGO ILUSTRADO. 
c M2fi a l t 340 
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G A R A N T T Z A M O e mi buen resul-
tado de los estilos 6, 7, 10, U , 12, J8 
y H esperialmente la clase 7 y 13 
que ademas son Ugerlsim^f • 
L & M a r i n a e f e L u z , f P e l e t e r í a 
E 3 T m \ C O T . P O R T A L E S O ^ L U J C . 
a82a 
Tiene razón el ilustre redactor de 
<<Comeutal•ios,, de ' ' E l Coanerlcio**. 
.Una conciencia nacional bien organi-
zada no pudo esperar del Ejecutivo 
lo que está sucediendo, ni puede es-
tar satisfecha con el incumplimiento 
•de la3 promesas de moralidad y eco-
tnomías que se hicieron al país, " 
Y euenta que yo creo que el em-
prést i to solicitado por el .general Me-
r.oeal, inspiración y única salida en-
contrada por su Secretario de Hacien-
da, es necesario. No de quince, de 
veinte millonies se le debe hacer, para 
l iquidar todos los descubiertos de la 
administraeión anterior y cumplir to-
das las leyes votadas por ese Congre-f 
so donde —-repito—hay competentes 
y honrados, pero donde el despilfarro 
no ha tropezado una sola vez con los 
consejos de la prudencia y las adver-
tencias de la realidad. Se han votado 
millones, se han malgastado millones; 
no se fiscaliza, recorta y mejora, nun-
ca la obra del ejecutivo en la redac-
ción de los presupuestos. 
Pero lo que sobrara de esos millo-
nes, había de tener empleo justo, in-
versión honradís ima; de tal modo que 
no pudiera quedar al pueblo la me-
nor sospecha, porque se lo dijera cla-
ramente, detalladamente, en qué «e 
había gastado hasta > el último centa-
vo. Poco importa contraer una deuda, 
si el dinero tomado se aplica bien; «A 
se le hace reproducir. A veces, el in-
terés que se paga resulta veinte veoes 
menor que la util idad obtenida oon ftl 
prés tamo. Lo torpe y le antipatrifi 
tico ea aumentar la deuda nacional, 
vpara malbaratar el dinero; para que 
icontratistas y bu róc ra tas se repartan 
parte importante de él, echando toda 
(la carga sobre el resto del pueblo. 
Pero conjuntamente con la adsií-
nis tración inmaculada, diáfana, exac-
ta, de lo tomado a préstamo, nuestro 
Gobierno, el Gobierno dé los conserva-
dores, debe cumplir recta y decidida-
mente lo que sus voceros o heraldos 
ofrecieron a Cuba: economías, simpli-
lieacíon de la máquina administrati-
v a ; que no cobre nadie que no traba-
ie, y aun se prescinda del trabajo que 
no resulte indispensable. 
No creo que las economías del pre-
supuesto deban quedar sobrantes en 
.las arcas públicas ; ese fué el error de 
.'don Tomás, como todos los viejos ene-
migos del gasto y ganosos do dejar 
buena herencia a los sucesores. Se ha 
de economizar en unas cosas, para 
gastarlo todo en otras; se han de aa-
pr imir sinecuras y pensiones injustif i-
cadas, para dar trabajo a los obreros 
honrados y hacer obras públicas nece-
sarias; pero haberlas salidas, dura-
bles, que por sí solas remuneren al Es-
tado. 
Lo dije cien veces al gobierno de 
Gómez; "gasta todo lo que recaudas; 
emplea a todos los liberales riue quie-
ran trabajar; pero que trabajen; «n 
vez de cuatro peones y diez capata-
ces y sobrestantes, ten m3 solo jefe y 
cincuentE. jornaleros que piquen pie-
drj: y hagan terraplenes; en vez da 
falsos inspeotores, de cancilleres inne-
cesario*, sanguijuelae de! t«soro, 
emplee albañiles y carpinteros; levan-
casas pare: escuelas y hospital(»«; 
hac cuartelillos jjara la Guardia Ku-
ralj sanca, dra^a, defeca; en raía pa-
UbíC auxilia al pueblo productor fa-
c!lit;tniln fomimi:1;!Í'ÍOJK'S ,V numontar-
de la cultura pública, y proteja al 
hombre honrado que sabe ganar el 
pan de sus hijos, a fuerza de callos en 
•sus manos*'. 
Esto mismo podemos decir, ilustre 
redactor de "Comentarios", a la s i túa 
ción actual; eso prometieron sus cau-
dil los; eso esperaba aquella porción 
de la conciencia nacional relativa-
imente equilibrada. 
Y venimos a pai'ar en la noche tris-
te de mis pesimismos: n i Palma, n i 
'.Gómez, n i el honrado de Chaparra; 
n i liberales n i conservadores, n i Con-
greso n i Ejecutivo, n i antes de Ma-
goon, ni después; siempre el error, el 
incumplimiento de lo prometido, los 
mismos métodos, yerros iguales. Y la 
penetración del vecino realizándose, 
y la fé en nosotros mismos, desfigura-
da y borrosa. 
j Arranques retóricos, rebeldías 
de raza, ilusiones del pueblo meridio-
nal, y por ello y por su origen, soña-
do r? . . . H a r á n tanto esos paliativos 
en la honda dolencia colectiva, como 
en un caso de apendieitis supurada 
ios emplastos «de linaza y las tisanas 
de zarzaparrilla. 
I Cuchilla, cuchilia, ai aun cj tiem-
po; desinfección, total desinefeión, si 
el paciente r̂eaififte la prueba todavía 1 
Señor Raimundo B . Pu«nte; he tras-
mitido la súplica de usted a nuestro 
amable jefe de Redacción; yo también 
deseo leer esa nueva joya literaria del. 
insigne Melquíades Alvarez. 
Y a debe «conocer usted los motivos 
por qué no insisto en mis apreciacio-
nes, idénticas a las de usted, acerca 
de ese grave problema; que según 
Maeztu, resulta un geroglífieo porque 
se desconocen la« verdaderas causa-
les, la finalidad que se perdigue y la 
utilidad que pudiera resultar des-
pués de tan grandes sacrificios. 
E l tiempo dirá quienes tuvieron ra-
izón y quienes obrvaron apasionada-
mente. 
Vi«ít6«« ol «««vo Departamento de Con-
feccrlones de £1 Encanto, atendido por 
competeíLtefl señoritas y con modista pa-
ra obviar dificultades. Es una Exposición 
de cuanto eleganta y de buso tono hay 
en Paría. 
TINTURA F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR -
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
PACO de MAC HA R NUOpj , 
Los T I I I O S de Jerez de esta marca ton 
los mejores y de mayor venta. 
U N I C O I M P O R T A D O R 
M. R I U Z B A R R E T O , H A B A N A . , 
3833 N-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B. 
Pipi, Cirujía. Venéreo y SífUes. 
Aplicación especial del 606-Neosarvasán 914 
12684 28t-S 26d-9 
Agoncla ZATAS. 
L 
L A A L E G R Í A D E L N I Ñ O 
ES L A L E G R I A D E L H O G A R 
Ningún nlfio puede estar alegre el no 
tiene constitución fuerte. L a única ma-
nera de lograrlo es proporcionándole 
un alimento da fácil asimilación a la 
r e í que de gran poder nutritivo. Rajo 
aste punto de Tista no tiene Iguai. 
L A L E C H E M A L T E A D A 
H O R L I C K 
Agente: C . F . W Y M A N , O b r a p í a S O 
Se v e n d e en F a r m a c i a s y C a s a * de V í v e r e s 
DR. HERNANDO SE8UI 
Cátedratieo de ta Universidad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O í O O l 
P R A D O NUM. 38 D E 12 a 2 todfl̂  
los días excepto los domingos. Coft-
•altas f operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes ̂  
Us 7 de la mañana. 
8788 N-l | 
D R . S A B R I E L l ü . L A N D A 1 
Narli, garganta y oídos. Especiallatt 
del Centro Gallego y del Hospital Núm»i 
ro t Consultaa de 2 a 3 en San Rafs«l¡ 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 eô  
tre B y O., teléfono F-3119. 
8762 N-l 
DOCTOR P. A. VENERO! 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejlgu y 
paración d« la orina de ca4a rlñón con l * 
uretroecopioa y eistocopioa isíls modernSfci 
Conmultfim en Neptuno aüir. tfl, bajMb . 
-i1/» S 6V6.r—Teléfono F-13C4. 
S770 N-l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfom?! 
A—7347. 
8772 N-l 
D R . P E R D O M 0 
Vías urlaariaa. Eaireeüe» d' la orin^ 
Venéreo. Hldrocele. glíilis tratada por !• 
Inyecciúa dal «06. Teléfono A-6443. P* 
12 a 3, Jesús Mar'a "ümero ZZ. 
8740 N-l 
INYECCION "VENUS" 
FU R A M E A T E V E G K T A L 
D E L DR. R. O. 1-OPIE 
B) rem«dlo m&a riniao y seguro en i» 
raeiOa de la gonorrt.a, blenorragia, ñottf 
Mancas y da toda clase de ilujod por *** 
tlsuos que «ean- Se garanl.za *DB CA«** 
Wlrechez. Cura poslii\3ments. 
K>* v«nta en todas la^ farmacias. 
3784 N-l^ 
DOCTOR GALVEZ OULILEM 
I M P O T E N C I A . — F SED IDAS SE-
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — W ' 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERNIAS 0 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 8 
49 HABANA 49 
Especial para los pn'area de 6% a. » 
tosí N'* 
Dr. B. Oyarzún r. 
Jefe de la Clínica dü venéreo y stfl1'! ' 
la casr, de saluri "La Lie;;' ica," clel ^ 
tro gallego. 
ült imo pro^edi1 euto en la apn<-'iL'w 
Iptravenoaa ¿«í aueve tOí. por sen8?'* 
CONSULTAS 1 A 3. 






M O V I E M B R F 
B E 
D i a r i o d e l a M a r i n a PAC: ^ r n r e 
¿15£H JABON 
" I f i F L O R " 
BjtíL P u e r t o 
" pmuera ve,": desde opíe 
la Marinr Nacional tiene ibanda de 
música, ai arriai-se la 'bandera del cru- \ 
cerc " C u b a " a la puesta del sol, dicha I 
banda, tocó la "Marsellesa" el himno • 
aleonán y el himno de Bayaino. Hasta ' 
ahora nunca habíanse •encontrado en 
•la Habana buques de guerra de distin 
tas banderas a un tiempo. 
Las bandas de los cruceros ^Her- \ 
t h a " alemán y el " C o n d é . " i^ualmen- I 
te dejaron oir los sones de los tres h i m i 
no« nacionales. 
C A B L E G R A M A S " C U B A C A T A L U Ñ A " 
m m m 
Sentida fallecimiento 
Madric 10, 
He sido sentidísima l., muerte de la 
Condesa de Cauga-Argüelles. 
Erv muy estimada por todas sus rela-
cioner sociales, 
£n Marruecos 
% E d . ' P l ^ . f 
H A B A N A , . ' ^ \ | 
Actualmente se halla haciendo en-
trega Mr. Herry Uaher, de su cargo 
de Administrador de la 'Cuban Cen-
í t ral , a Mr. Morson, designado para 
| sustituirtle. 
La operación du ra r á algunos días, 
y tan pronto quede terminada, se 
anunciará oficialmente la toma de po-, 
| sesión, despuéa de lo cual embare. irá I a!gunos cambl0S 
| Mr. Usher en dirección a la República ' 
\ Argentina. 
< Melilla 10. 
Se han obtenido nuevas adhesiones de 
íiumerosos caides. 
Se Juzga como un éxito del plan desa-
i rrollado por el general Marina estas ad-
hesiones marroquíes. 
No obstante e nesta plaza se es;peran 
La cuestión de Nle\ico 
Méjico 10. 
L? presencia de Mr Lind ha venido a 
complicar la situación. 
El general Huerta se muestra irreduc-
tible. 
Dice que no cederá a la presión norte-
americana. 
Se habla de que el general Blanquet es-
tá preparando un viaje al extranjero. 
Ei general Blanquet es persona de toda 
la confianza del general Huerta. 
L a s elecciones 
Ü 
3852 N - l 
Por 5 0 c e n t a v o s 
semana l 
Estado interesante 
Las señoras pueden evitarse las mo-
lestias que en ese estado se las pre-
sentan por los vómitos y los trastor-
nos digestivos tomando el agua de 
San Miguel. Los vómitos desapare-
cen, la nut r ic ión se hace de un modo 
regular y el parto, además de ser fe-
liz, ofrecerá un robusto vastago. 
En l a p u e r t a d e s u c a s a 
l o s k e y ^ M a g o s 
73 G a l í a n o 7 3 . 
E L T I E M P O 
! ( D E L W A T E R B U R E A U D E LOS 
E. U.). 
Washington, Noviembre 9, 1913. 
Tiempo para la Florida. Anuncio de 
'temporal del Noroeste.hacia el Nodes-
[ te, tan lejos como hasta Norfolk. 
' Temporal en la Costa del Sur Ca-
¡" rolina, moviéndose hacia el Oeste y 
¡ Noroeste. 
F R A N K E N F I E L D . 
A N I S N E C T A R 
E L MEJOR DEL MUNDO 
AL COMERCIO 
¡ Madrid 10. 
El Gobierno se encuentra satisfecho del 
I resultado de las elecciones. 
En Barcelona ha sido la lucha empe-
ñada. 
Puede decirse que toda la masa electo-
j ral tomó con interés las elecciones. 
En Gobernación se está trabajando ex-
i traordinariamente. 
Llamamos la atención respecto a 
un individuo, que anda por esas ca-
lles de Dios, procurándose anuncios 
comerciales, presentando como de sai 
propiedad ideas tan originales como 
los indicadores de t ranvías , discos 
para la reducción de monedas y otros 
patentados que pertenecen exclusiva-
mente a dos señores Truijillo, 'Marín 
y Río, acreditados agentes de anun-
cios. 
Cuídese cerciorarse antes de hacer 
negocios, si ese individuo está debida-
mente autorizado como agente para 
vender art ículos que son objeto de 
una patente. 
^ i < i ^ 
Las famosas Cuevas de Bellantar 
1226? 
T e l é f o n o 
alt 
* . 5 2 8 7 
15-01 
Uitmcs d ías de venta especial pon gran 
-ebd'a de precios de tedas las existen-
<*<»& d e ^ c a n o . •' 1 
' ORAN SURTIDO EN C A M i S A " 
Y r O " E O A D E S . APROVECHEN 
E S T A 0<^AfrJON= ~ 
¿.A ••'CASA SOLIu*3 
O ' R E I L I A Y SAN ICN&«?Io 
C 3711 ¿-31 
UN BARCO AL GARETE 
Días pasados encontró un vapor de 
la "(Mala Real Inglesa" a 12 leguas 
de las costas de Ir landia una barca 
de gallardo porte, cuya t r ipulación la 
•habían abandonado y era juguete de 
las olas. Dióle remolque y conducida 
al puerto más próximo, al ser recono-
Una maravilla de la Naturaleza 
que llama poderosamente la 
atención. Visitadas por 
miles de turistas. 
E n terreno rocoso, pero llano, y a 
distancia de uno y medio kilómetros de 
la ciudad de Matanzas, se encuentran 
estas íamosas cuevas, las que, según 
la opinión de los que ban visto otras en 
distintas partes del mundo, son las 
cida en su parte interior, se encontró ! más bellas en la formación de estalag-
que venía en lastre. 
OEn la C á m a r a del cap i t án encon-
t rá ronse algunos documentos de re-
lativa importancia y un hermoso re-
trato de mujer con su dedicatoria y 
que 'ha sido hecha en la afamada casa 
de los señores iColománas y compañía, 
de san rafael treintidos, en esta ca-
pital . 
E L S O L 
N A C I E N T E 
Fábrio >e flUEBLES de Bambú 
Kimonos y Sedas de todas clases, 
Cortinas Japonesas, Juegos de niños, ar-
tículos para regalos y día de santo, en 
gran surtido. 
O'Reilly 80 , entre Villegas y Aguacate 
3S68 N - l 
Advertencia provechosa 
mitas y estalactitas las que hacen de 
aquel mundo subterráneo una verdade-
ra maravilla. Su profundidad es de 60 
a 80 pies y están formadas por gale-
rías conectadas entre sí por pasajes de 
diversas dimensiones y caprichosas fi-
guras, cubiertas todas de masas cris-
talinas, en las que resplandecen cen-
tenares de luces eléctricas que le dan 
un aspecto encantador e ideal. 
Estas cuevas son extensísimas, pu-
diendo asegurarse que más de la mitad 
de su 'capacidad está aún por explorar. 
La comunicación con Matanzas es 
Para ser feliz se precisan muclias co- ¡ P01* ^ magnífiea carretera.^ y existe 
sas, así como para ser desgraciado es su- ; una línea de cómodos automóviles que 
ficiente casi siempre una. ! hacen aquel servicio cobrando sola-
E l hombre que tenga riquezas, que sea ¡ mente un peso por el viaje de ida y re-
^ í ^ i ^ ^ cuya .cantidad está incluida 
ninguna clase, de ola ser feliz, ¿no es cier- r i . ' ' i J_ J i 
to? Pero si es© homlrre ha perdido el v i - ! también la entrada en las .mismas, 
gor de la edad juvenil, si es víctima de ! Las mejores oportunidades para v i -
•la impotencia, entonces es niuy desgra- ' sitar estas cuevas son las espléndidas 
ciado, porque la impotencia es la mayor ! excursiones que corren los Fcrroca-
4esgrada que pnede caerle a un homhre. | Uldclos a ,Matímzas veC€S pOT 
/2 Doc .CAMISÉTÁS.-^4.4Br9 
P A R A V E S T I R E L E G A N T E 
L A C A S A R E J I L L A 
SaASCOAIN 34 E N T R E Z A N J A Y S . J D S É 
¿Veis cómo una sola cosa es suficiente 
para hacer la desgracia de cualquiera? 
Pero esa desgracia puede ser más o me-
nos duradera, según la clase de persona 
que sufra el padecimiento. E l que no 
atienda consejos será un hombre inútil 
íoda su vida, así como el que los atienda 
se curará pronto y radicalmente. 
. A Jos primeros no les recomendamos 
nada; a los segundos les advertimos que 
las pildoras vitalinas curan prontamente 
la Impotencia,'lo mismo en el hombre jo-
ven que en el viejo. 
Se vende en eu depósito el crisol, nep- ! 
tuno esquina a manrique y en tdas las j 
farmacias. 
mes y a precios de $2.50 en primera 
y $1.50 Cy. en tercera. La próxima 
de estos exomrsiones tendrá lugar el 
domingo 16 de No^demhre. 
Catoalgando en un corcel 
del color del aguacate 
llega a París un doncel 
que nos reparte a granel 
'en marcar, do chocolate. 
Corre el ruso y el cosaco 
por comer cosa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mes tro y Martinica! 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
' L A C U B A N A " 
S a n F e l i p e n ú m . 1 y A t a r é s . = T e l é f o n o 1 = 1 0 3 3 
De d ía en dia crece ¡a p roducc ión y la venta de "LA C U B A N A " h cual demuestra e l creciente tavor 
que en e l púb l i co tienen sus productos, debido solamente a l a gran superioridad que encuentra en los 
mosá i cos de dicha fábrica, por los materiales de primera calidad que en su confección emplea. 
Sus nuevos salones para muestns , encantan la vista, por la mul t i tud y variedad de dibu'ios y colorido 
no igualados por ninguna otro. Antes de comprar mosaicos visiten dicha fábrica, en la seguridad de 
que s a l d r á n completamente convencidos, 
L A D I S L A O D I A Z Y H n o . R e P L A N I O L , A G A P I T O C A G I G A Y H n o s . 
Vives 99, Teléfono A.2090 Monte 36*: Teléfono No. 76íC. Monte 363.—Teléfono A-3635 
Huerta enérgico 
Méjico 10. 
El general Auler, que se resistió a ir 
contra los rebeldes cuando tomaron To-
rreón, será juzgado. 
El automóvil y el perro 
Por angosta carretera 
que va de un pueblo a otro pueblo 
un automóvil marchaba 
veloz como el pensamiento. 
Muías, gallos y gallinas, 
cabras, ovejas, corderos... 
todo, en fin, lo que a su paso 
representara un tropiezo, 
o en dispersión lo ponía 
o lo arrollaba violento, 
sembrando por todas partes 
la desolación y el miedo. 
Tin mastín que, cuidadoso 
de la hacienda de su dueño, 
se hallaba a la fresca sombra, 
es claro, tomando el fresco, 
nervioso (porque también 
tienen los mastines nervios), 
rápido saltó al camino, 
y arrogante, altivo y fiero, 
lumbre echando por los ojos, 
plantóse, como diciendo: 
"Señor automovilista, 
ya me atufé, ¡vive el cielo! 
y por aquí nadie pasa 
sin permiso del portero. 
Pero ¡ay! que el valor no sirve 
de la fuerza ante el imperio; 
¡que en esta vida el más bruto 
es el que se lleva el premio! 
Y el vehículo avanzando, 
arremetió contra el perro, 
cortando de su existencia 
los esforzados alientos. 
Nuestro distinguido "sportsman" 
el coche paró, y, volviendo 
la cabeza, con asombro 
miró el cadáver sangriento, 
y al lado suyo un pastor 
contemplándole suspenso, 
mostrando en su faz visibles 
señales de sentimiento. 
—'Buen hombre—dijo el señor; — 
deploro mucho el suceso; 
mas yo no tuve la culpa; 
el can se puso por medio, 
y él mismo se dió la muerte. 
—¡Ya lo he visto, no lo niegol 
—¡Pero soy un hombre honrado'. 
—Más vale a s í . . . 
—Un caballero, 
y si produzco un perjuicio 
en el acto lo remedio. 
— ¡Eso debe ser! 
—No ignoro 
lo que valen estos perros... 
—¡Mucho, señor! 
—A ellos deben 
la tranquilidad los dueños, 
pues defienden sus ganados, 
sus viñas y eu dinero. 
Y si no puedo el valor 
total del anlmalejo, 
te doy estas cien pesertas. 
—Gracias. 




¡y que lo halle usté en el cielo! 
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L a c a s a p r e f e r i d a p o r 
s u s m a g n í f i c o s 
H E L A D O S , 
D U L C E S , 
V I V E R E S F I N O S , 
V I N O S y L I C O R E S . 
SERVIMOS A 
D O M I C I L I O 
V i s í t e s e este c o n c u -
r r i d í s i m o s a l ó n e s p e -
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Acaban de llegar los nuevos discos cubanos VICTOR. Nuevos de 
Sagí-Barba,Iosde la famosa tonadillera La Goya. Los de la Banda de 
Alabarderos de Madrid. Los del violinista Nanolito Quiroga. El 
surtido completo de Operas, Operetas, Zarzuelas, Valses, Tangos 
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M . H U M A R A , S . e n C . 
Distribuidores y Agentes generales de la Víctor Talking Macbine Co. 
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K A R A N A 
c u r a l a s n e u r a l g i a s 
A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N A 
c u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
Se v e n d e en todas las F A R M A G L \ S 
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SuM6 el "sportsman" al cof.he 
y de allí se fué corriendo... 
Entretanto el buen pastor, 
í>onando, alegre, el dinero, 
exclamaba: "¿Quién demonios 
Tomás L'JCEÑO. 
HOMBRE PREVENIDO 
E n la vida moderna luoba el hombre con 
muchos obstáculos, y el que no tiene va-
lor para sobrellevarlos sucumbe muchas 
veces víctima de una terrible enfermedad 
! nerviosa que se llama neurastenia y que 
¡ se sufre sin saber que se padece. 
L>a neurastenia inutiliza al sér más 
i fuerte y vigoroso, si no se atiende a tiem-
! po.. 
Los hombres que se creen enfermos de 
' muchas enfermedades porque han per-
' dido el ánimo para todo, porque lo que an-
! tes les alegraba les molesta, porque ni sus 
I hijos con loe naturales encantos de la ni-
ñez le proporcionan alegría, esos no tie-
nen otra cosa que neurastenia, un gran 
desorden nervioso de consecuencias tre-
mendas porque la neurastenia no es otra 
cosa qeu el principio de la locura. 
Hoy, afortunadamente, se conoce una 
excelente medicina de eficacia asombrosa 
que viene precedida de innumerables éxi-
)tos: el elíxir antinervioso del doctor Ver-
nezobre que se vende en su depósito el 
crisol, neptuno esquina a manrique y en 
todas las farmacias. 
ÍAGÜA DE COLONIA PREPARADA» s ai •• at con las ESENCIAS 
idel Doctor JOHNSONi mas M M U M 
EXQUISITA PARA EL BAÑO Y E PAflüELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 30 esq . a A g u i a r 
3799 N - l 
Aoencia lie la fábrica R o b i n s o n & Co. , L t d . , 
d e I n g l a t e r r a , 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A PASAJ[ IDA Tf VUELTA 
í 
G R A f 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DOMINGO 16 DE NOVIEMBRE.—Sale de la Estación Cen-
tral a i;... 8.40 a m y de Cambóte (Cuaoabacoa) a 
las S.'8 a. rr-. regresando dp Matanzas a las 4.50 
p m. $2-50 3' $1-50 
T e l a 4261 c<;ncea9pcSa $ 15 -90 , o r o 
„ 4577 i d . 2 1 - 2 0 „ 
„ 3 2 2 7 id. 2 6 - 5 0 „ 
, 5 3 7 0 id . 3 1 - 8 0 „ 
„ 5 3 7 0 color Kahy, id . 3 1 - 8 0 „ 
„ 6 2 0 5 muy lijera, id. 3 7 - 1 0 „ 
5 8 9 0 g lor ia id 4 7 - 7 0 „ 
J-d-ü 6-t-lO 
San Ra fae l e I n d u s t r i a . — P i d a c a t á l o g o . 
NOTA.—La buena calidad de los Impermeables que tenemos expuestos a la 
venta nos permite garantiza: la tela desd e la número 3227 en adelante. Estas ca-
pas son recibidas directamente de Inglate rra. Remitimos muestras de las tolas, pe-
ro con la condición precisa de devolver e 1 muestraxio tan pronto sea examinado. 
C 088' «-N. 
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U n i c o s I m p o r t a d o r e s L A V I N y G O / A E Z - H a b a n a 
LA A V I C U L T 1 A EN CUBA 
Habana, Noviembre 3 de 1913. 
•Al Honorable iSecrMario de Agri -
cultura, Comercio y Trabajo. 
General Emil io Ñ'úñez. 
Beñor : 
Correspondiendo a los buenos de-
seos que animan a esa Secre tar ía de 
conocer la opinión antorizadia de los 
distintos organismos de ca rác te r in -
dustrial y económico que en -Cuba la-
boran por el desenvolTimienito de las 
riquezas rurales que a ese 'Centro in-
teresan, y deseando, al -propio tiemr 
po, i lustrar su parecer de maniera que 
tomemos, de común acoierdo, una 
orientación defínidia hacia un f i n de-
terminado, esta Asociación (ha acorda-
do el dir igir le a usted esta sucinta 
exposición de heclios, dentro del cam-
po que a ella compete, haciendo, a la 
vez, las recomendaciones que estima 
oportunas y conducentes al objeto que 
nos hemos trazado en el Art ículo 2o., 
incisos (a) y (b) de nuestros Esta-
tutos, que dice asá: 
Art ículo 2o,—El o'bjeto de la Aso-
•ciaeión cons is t i rá : 
(a) Despertar y promover el inte-
rés público por la cría e impontación 
íde aves de razas puras. 
(b) Interesar y apoyar las leyes y 
disposiciones que tiendan a heneficiar 
m los criadores de aves de razas pu-
ras. 
se necesita gran edfuerao para 
jprobar que la Avicultura, como in-
idrastria, no hubiera podidio alcanzar 
«en los Estados Unidos de Norte AmS-
r ica la portentosa cifra de prodhioción 
imual de $1.000.000.000, cuando hace 
tan solo trece años que el censo arro-
baba, por el mismo concepto, la can-
t idad de $280.686.429, a no ser por É 
auxilio generoso, pródigo y creciente 
que le viene prestando el Gobierno, 
'durante esta úl t ima década, fundan-
ido numerosas estaciones experimenta-
Ies, gastando gruesas sumas en ex-
posiciones y edificios " ad hoc," sub-
vencionando las instituciones avícolas 
y haciendo una enérgica campaña de 
propaganda, que al f i n y al cabo ha 
dado sus ópimos frutos, colocando a 
l a Avicultura en ei primer peldaño de 
las industrias o productos nacionales. 
Pero tampoco hay que dejar de to-
mar en consideración la ayuda eficaz 
que la incubación • art if icial ha pres-
tado al desenvolvimiento avícola, por 
medio de los innumerables aparatos e 
implementos con que el ingenio del 
hombre ha sabido abreviar las mani-
pulaciones del arte, t ransformándola 
en una industria bajo bases puramen-
te comerciales. 
Sin la múl t ip le producción de las 
incubadoras y de las criadoras o ma-
dres artiifieiales, y sin la economía 
que representan los alimentos debi-
damente compensados, no exist ir ía la 
base práct ica y positiva para el des-
arrollo de la Avicul tura como un ne-
gocio lucrativo. 
Ahora bien; aquí cabe el pregun-
tar : j Y si nuestro Gobierno ofreciera 
a la Avicul tura todo el auxilio y pro-
tección que las necesidades actuales 
demandan, podr ía esta industria al-
canzar la pujanza a que ha llegado en 
la República de (Norte? 
Nuestra contestación sería algo 
más que afirmativa. 
fíe ha pronosticado que, dentro de 
diez años, en los GEstados iUnidos el 
"beefsteak" de palomilla se detalla-
r á en las carnicer ías a razón de $1.00 
americano la libra, debido a que los 
terrenos del Gobierno, donde hasta 
hace poco han pastado millares de ro-
ses,—transformando la yerba de in -
mensas praderas en carne,—ahora se 
están repartiendo en pequeñas parce-
las o "home-teadis." T como la po-
blación va en ráp ido aumento, la 
producción de earne de res no alcan-
zará nunca a la demanda, y necesa-
riamente vend rán los altos precios en 
el mercado. 
Como se ve, tiene indefectiblemen-
te que surgir algo que suBtituya a la 
carne roja, como alimento; y esta ne-
cesidad la viene llenando la Avicul-
tura. 
E l huevo es uno do los alimentos 
completos que existen para el hom-
bre. La base firme de la industria aví-
cola se funda, pues, en lo fácil de su 
producción como alimento de inmejo-
rable calidad y de gran valor nu t r i t i -
vo. 
China, con su densa población, no 
puede tener ganado suficiente que 
abastezca las necesidades de su pue-
blo, y la Avicul tura ha sido un feliz 
recurso. E l huevo está al alcance de 
todas las fortunas. Su precio comen-
te es de seis centavos por itrece hue-
vos, o nueve centavos por siete pollos 
grandes, propios para comer, a $1.25 
por un ciento de estos últ imos. 
Muchos países europeos han llegado 
también a ese extremo de escasez, en 
lo que respecta a la carne de res. E n 
Francia, por ejemplo, la carne de ave 
es el plato diario de la mesa, y ello 
explica el por qué los franceses son 
tan expertos en la variada condimen-
tación de su plato favorito. 
Y que la Avicul tura resuelve satis-
factoriamente el grave problema eco-
nómico que hoy conmueve a todos los 
países, está plenamente demostrado 
por el sólo hecho de que ño hay ani-
mal viviente que, como el pollo, pro-
P O R T O - Q U I N A 
0 N S T A N T I N 
I N S U P E R A B L E p a r a l o s 
a n é m i c o s y c o n v a l c s c l e n t c s 
i c 3M2 t l t 
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duzca más carne, en proporción al al i . 
mentó que consume, sin contar lo« 
huevos con que contribuye, después, 
a la al imentación del hombre o a la 
reproduecdón de su especie. 
Ouba es el pa ís por excelencia para 
obtener los más provechosos resulta-
dos en la cr ía de aves. L>as condicio-
nes excepcionales de su clima y de su 
suelo son ideales para el objeto indi-
cado. 
¡Cuántas especies de aves salvajes 
no emigran del Norte a nuestro sue-
lo, durante los crudos meses del in-
vierno, persiguiendo el suave calor 
tropical y los elementos de vida que 
su país les niega! 
Las aves que no pueden emigrar 
tienen, irremisiblemente, que sufrir 
las consecuencias de aquel clima in-
clemente y. de aquel suelo ingrato. E l 
frío paraliza la postura de las aves, 
y demanda el proveer a todas sus ne-
cesidades por medios artificiales, que 
no son siempre los más económicos; 
el frío, además, ocasiona a las aves 
muchísimas enfermedades de carác ter 
peligroso. 
Y cuando llega la. estación opuesta 
del verano, nos encontramos con que 
el calor de esas regiones hace, tam-
bién, no escaso daño a las aves, debi-
litando sus organismos. Allí se care-
ce de las brisas refreseantes que ha-
cen de nuestro país un delicioso Edén, 
en que la fauna, especialmente, goza 
de su imperio soberano. 
E l distrito de Petaluma, en el Es-
tado de California, cuya producción 
anual pasa de mi l millones de huevos, 
debe el éxito de su única industria,— 
según ellos mismos anuncian,—a la 
igualdad de su benigno clima. No se 
sufre allí el r igor de los inviernos de 
los Estados del Este, n i tampoco se 
sienten los efectos de sus enervantes 
calores. Su temperatura media es ca-
si igual a la de Cuba. 
^No sería, pues, exagerado el afir-
mar que con muy poca ayuda que se 
brindase a la Avicultura, ésta alcan-
zaría aquí proporciones 'gigantescas, 
que quizás pudieran superar en va-
lor a las cifras que hemos citado. 
Hubo un tiempo en que la cría de 
aves, en estado semi-salvage, consti-
tuía una fuente de riqueza expontá-
nea e inagotable para nuestros cam-
pesinos. Esto sólo da una idea de lo 
que podr ía alcanzar esta industria 
con la atención y los recursos que los 
métodos modernos preconizan. 
E l Egipto fué una de las antiguas 
cunas de la Avicultura. Su clima 
ideal contr ibuyó grandemente al esta-
do floreciente de ésta industria, allá 
por la época de Moisés,—hace 2,300 
años; y aún algunas regiones con-
servan sus beneficios como base de su 
prosperidad. 
¿Y se ha dado cuenta alguien que 
Cuba se encuentra dentro de las la t i -
tudes del Egipto, donde aquella in-
dustria tuvo su auge; y que posee un 
clima análogo al de aquel pa ís en que 
se producían millonadas de pollos en 
simples hornos o " ' m a m á i s , " sin otro 
auxilio que la práet iea y la experien-
cia de los operadores que habían he-
redado los secretos del arte de sus 
antepasados ? 
E l caudaloso Nilo era allí "un factor 
important ís imo en el éxi to de la in-
cubación, proporcionando la humedad 
necesaria y templando el calor de los 
ardientes rayos tropicales. En nues-
tro país los mares que nos rodean y 
las periódicas lluvias suministran la 
humedad suficiente para calmar la 
sequedad y mit igar el calor sofocante 
de la zona en que nos hallamos. En 
la primavera perpetua de que disfru-
ta nuestra privilegiada isla, apenas si 
sufre alguna in ter rupción la postura 
de las aves. 
Datos son estos que prueban de 
una manera irrevocable que Cuba no 
sólo podr ía producir huevos y carne 
de aves para su consumo, sino que 
muy bien podr ía surt ir de ellos al 
mercado americano, que en la actua-
lidad importa huevos de la Gran Chi-
na, porque su producción no satisfa-
ee la demanda, n i la alcanzará nun-
ca, a medida que la ganader ía vaya 
cediendo paso al aumento de pobla-
ción. 
Y para prepararse para ese bri-
llante porvenir, esta Asociación hace 
las siguientes recomendaciones: 
lo . Que por la Estación Agronómi-
ca se lleven a cabo los estudios ne-
cesarios acerca de la alimentación de 
las aves, y se realicen ensayos y aná-
lisis de los granos y demás elementos 
de nuestro país que puedan emplear-
se en la confección de fórmulas de 
alimentación, teniendo en cuenta 
nuestro d ima y nuestros variados re-
cursos; y que también se efectúen, 
por la misma Estación, una serie de 
experimentos sistemáticos y compara-
tivos sobre la incubación y cr ía de 
las aves por medios artificiales, si-
guiendo los distintos métodos y sis-
temas más conocidos. 
2o. Que se cree una Cátedra de 
Avicultura en nuestra Universidad, 
en la que los Ingenieros Agrónomos 
puedan especializar sus estudios, 
creándose, a la vez, cursos especiales 
para Peritos o Expertos en Avicul-
tura. 
3o. Que se creen granjas avícolas 
anexas a las Escuelas Agrícolas ya 
establecidas. 
4o. Que el G-obierno patrocine 
anuaimente la celebración de expo-
siciones locales y nacionales, de ca-
rác ter avícola. 
Esto es todo cuanto teníamos que 
exponer, por ahora, referente a l asun-
to que motiva este escrito. 
'Lo que tengo el alto honor de co-
B U Z O N 
JH porfiado.—Repítele que akijwta 
es la ' 'vara larga con un hierro en un 
extremo en forana de paleta o de An-
cora, en la que se apoyan los labrado-
res cuando aran y con que separan la 
tierra que se pega a la reja del ara-
do. E l palo con un hierro en el extremo 
que usan los carrete-ros se Idama agui-
jada, y aijada. 
J. M . Z.—Es la centísima—y últ ima 
vez—'que respondo a esta pregunta: 
—"Se dice A-tlán-ti^co o At-lán-ti--
co? " Se dice A-tlán-ti-co. Y a-tle-ta; y 
a-tlas. 
Dos lectores.—"iSe acentúa la pa-
labra mas en este caso.—No se suspen-
de la clase mas que en los d ías de fies-
t a . . . ! " No se acen túa ; es una adver-
sativa. Se acentúa en este otro: 
—Quiero más . 
Aquí la palabra más es adverbio de 
cantidad. 
E l Mayo.—No entendemos su pre-
gunta. 
VERDADERA 6AH0A 
Se vende una hermosa baranda le e4«. 
crltorio, un escaparate para el mismo, 8. 
Boureaux, una carpeta da máquina, 4 
prensas copiar, 2 maquin-s de escribir, 
una mesa de máquina y otros efectos. 
Una Tienda de Campaña, lona, nueva. 
2 faetones americanos con sus arreos, 3 
oabaLlos, 10 carretillas de hierro, 2 esca-
parates armario, 500 tejas hierro galva-
nizado. Se da todo medio regalado. Varas 
y Bárcena, Cuba 79, Teléfono A-2712. 
C 8688 25-20 O. 
8892 26-5 N. 
L a s u s c r i p c i ó n t r i -
m e s t r a l a 
P A Y - P A Y 
v a l e $ l . O O p l a t a . 
E s c r i b a a A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 6 6 6 . 
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i Dices que te sientes mal? 
Para adquirir fortaleza 
y salud, es natural 
que se tome la cerveza 
Tívoli y L a Tropical. 
F. MESA Anuncios en periódicos y revistas. D i b u j o s y grabados m o d e r n o s . 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
3831 N - l 
CALDERA OE V M 
por tá t i l , de 25 caballos, se vende. 
Informan Casa de Crusellas, Calzada 
del Monte 314. 
O. 3909 10-6 
C O N S T R U G O I O N 
J U A N O . T A R U E L L , CONTRATISTA DE OBRAS. 
O f i c i n a : G E R V A S I O 1 3 1 . T E L E F O N O A - 6 2 : 2 l . 
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F O L L E T I N 
M . M A R Y A N 
L A N O V E L A 
de u n a 
H E R E D E R A 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
Cuando las lluvias de otoño la im-
pedían salir, hallaba otras distrac 
cionas eu la cocina de Seizan. La 
buena mujer la OPupaba en algo, lia-
ciéndole creer que le era útil. Va la -
len pelaba patatas para las tortas, 
bat ía la crema y máuñaba a los dos 
gatitois. Seizan no hablaba; pero la 
sonrisa que de cuando eu cuando di-
rigía a la niña, bastaba para que ésta 
comprendiese que pensaban eu ella, 
que la que r í an ; y este humilde afec-
to, por poco expansivo que fuese, 
impedía que su corazomúto se creye-
se completamente aislado en la tie-
rra. 
Había algunas distracciones ex-
traordinarias en esta existencia mo-
nótona. Ante todo, los domingos, des-
pués de misa mayor, durante la cual 
Vadalen, que no sabía leer, dormía 
generalmente al lado de s-u tía, y te-
nía sueños plácidos y agradables, 
poblados de solemnes cánticos,. de lu-
ces y de ño res , Seizan la llevaba a 
pasear por las afueras de la ciudad. 
Dos o tres criadas viejas las acomipa-
uaban, y a ninguna de ellas so le 
ocurría invi tar a Vadalen a tomar 
parte en la conversación; pero esta 
escapada al campo la entusiasmaba, 
si bien se reservaba su alegría y 
sus impresiones. Allí tornaba a con-
templar el espacio; allí veía nueva-
mente árboles, campos, vacas que pas-
taban en los prados, límpidos arro-
ynelos que se deslizaban por entre 
los sauces. M i l reminiscencias couifli-
sas deleitaban su memoria, y cogía 
flores silvestres que, colocadas cui-
dadosamente en un vaso de agua al 
volver a casa, le hablaban dnrante 
toda la semana de las diversiones de 
aquel domingo. 
T cuando se detenían en una gran-
ja para beber leche, ¡qué alegría ver 
los granides areones tallados, los ar-
marios con cerraduras antiguas, l is 
niñas con gorritos blancos, los esta-
blos y las techumbres de h á l a g o ! 
Durante la semana había también 
otro día que se diferenciaba de lodos 
los demás. A LÍISÜ de i&idióae D&Utói 
iba una oosturera, una mujeml la con-
trahecha, pálida y serla, cuya edad 
hubiera sido difícil calcular, pero a 
quien Vadalen quer ía instintivamen-
te como a una amiga. Esta costure-
ra cantaba, sin cesar por ello de dar-
le a la aguja, y cuando anochecía, 
Vadalen se escurría bajo la campana 
de la chimenea, se acurrucaba en uno 
de los bancos de encina que allí ha-
bía, y pedía una canción. La costu-
rera entonaba entonces, con una voz 
extraordinariamente dulce y pene-
trante, una de esas canciones breto-
nas en tono menor, cuyo encanto no 
ee olvida cuando se ha saboreado, y 
que sumía a la niña en una especie 
de éxtasis. No comprendía más que 
a medias el sentido de las letras pia-
dosas, pero se las explicaba a su mo-
do; y los demás días, cuando la cos-
turera no estaba eu la casa, y Sei-
zan iba y venía por. la cocina, o 
(mando se encontraba sola en el jar-
dín, cantaba, a su vez, en voz baja 
las canciones que había aprendido, 
hallando en cuanto la rodeaba un 
simbolismo ingenuo y conmovedor. 
Cuando celebraba, casi inconsciente, 
el fuego del amor divino, gustaba de 
mirar aquel olro ñu-no que consumKi 
los leños del hogar hasta dejarlos, do 
negros que eran, brillantes como" el 
ues hablaba del paraíso y dé los do-
seos del alma que a él aspira desde 
su deatierro, trataba de sondear la5 
azules profundidades del cielo, y sen-
tía no tener alas para volar a ma-
yor altura que aquellos atolondrados 
pajarilios que, pudiendo subir, subir 
incesantemente, siempre volvían, sin 
embargo, a posarse en las ramas de 
los árboles o a picotear las miguitas 
de pan en el enarenado de los pa-
seos. . . 
Vadalen hubiérase creado de esta 
suerte una especie de felicidad ex-
clusivamente para ella—no muy in-
tensa, más bien negativa,—si en su 
vida no hubiese habido una sombrar 
Kfca sombra era la presencia de su 
tía. 
ame Daunet le inspiraba un 
terror instintivo, pero invencible. To-
das las mañanas temhlaba al i r a dar-
le los buenos días. Cada crít ica (y 
se las prodigaba) le hacía el efecto 
do una acerada espina. En la mesa, 
los ojos claros y duros de la anciana 
le quitaban el apetito, y segurainen-
!e hubiese enfermado, si no hubiera 
sido por las comidas suplementarias 
que hacía con entera libertad, al la-
do de Seizan, en la mesa grande de 
la cocina. Lo que la impedía cantar a 
voz en cuello, correr, diablear eu el 
j i i rdüi . era la silueta, más bien adi-
vinada que vista, que se recortaba on 
una de las ventanas de la casa, y 
aquella mirada invisible que imagi-
naba f i j a en ella aun cuando estuvie-
ra lejos, 
Madame Daunet no parecía ocu-
parse de su educación más que para 
corregir sus modales y su acento. En 
cuanto abr ía la boca, una adverten-
cia severa venía a cortar la entona-
ción c a n t a r í n a y l á n g u i d a ; en cuan-
to hacía un movimiento se burlaba 
de su torpeza, y j amás ' una palabra 
de aliento venía a compensar estas 
observaciones, que, aun cuando eran 
necesarias, carecían de indulgencia y 
de verdadero interés. 
Por la noche, madame Daunet la 
hacía rezar. ¡Pobre n i ñ a ! Las pala-
bras divinas enseñadas por Qristo, 
por el Amigo de los niños, conver-
tíanse para ella en un tormento. Ha-
cían de ellas una lección de pronun-
ciación, sin explicar su sentido a 
aquella almita; y cuando, un cuarto 
de hora después, la acostaba Seizan 
en su cainita y recitaba con ella ese 
mismo padrenuestro en lengua bre-
tona, j amás imaginaba Vadalen que 
fuese la misma oración, y su corazón 
se dilataba instintivamente al oír 
hablar de su Padre celestial. 
Una vez tuvo no se qué capricho 
infant i l . E l casa era inusitíiulq. en 
aquella criaturi ta acobardada, que 
sabía perfectamente que con ella no 
rezaban los privilegios de la infau-
cuj. J a m á s olvidó aquel día, n i la t o l 
rnble aparición de su tía, n i el cas- * 
Jigo físico inflingido sin piedad, nî  
ía hora pasada en la obscuridad áo/] 
un cuarto apartado que el espanto po- < 
hlaba de fantasmas. 
Desde aquel día quedó destruida 
su paz. Una especie de temblor se 
apoderaba de ella en cuanto oía lofl 
pasos de su terrible tía, y se privo Je 
una de sus más caras distracciones,' 
cual era el dar de comer a las galli-
nas, porque ol corral caía bajo sosí 
ventanas. 
Cuando llegó el invierno, el jar-
dín no siempre fué accesible, aunque 
Seizan había comprado para la nina 
un par de lindísimos zuecos. Los días 
le parecieron más largos, ya los p i -
sase en la cocina, ya se refugiase en 
la bohardilla para mirar las esta/u-
pas de que estaban llenos los libros 
de oraciones de Seizan. Pero pronto 
se aprendió de memoria aquellos san-
tos con nimbos de oro, aquellas san*; 
las coronadas de rosas, y hasta !a« 
figuras simbúlicas que tanto le gusta-
ban, aunque no comprendía su sig-
nificado, eomo aquella de un corde-
r i to que abandonaba una llam'ra 
(Cont inuará . ) 
He aqu producto que o c u a r a 
S O L O , L O S A S M A T I C O S , l o s c a t a r r o s o s , l o s e n f i s e m a t o s o s , p u e d e n d a r s e c u e n t a 
d e l o s s u f r i m i e n t o s q u e p a d e c e n . E s u n d e s p e r t a r b r u s c o e n m e d i o d e l a n o c h e , l a 
r e s p i r a c i ó n j a d e a n t e , e l p e c h o o p r i m i d o . L o s b r o n q u i o s s i l b a n , e l r o s t r o e s t á c u b i e r t o 
d e s u d o r y e l e n f e r m o n o p u d i e n d o q u e d a r s e a c o s t a d o s e l e v a n t a y e n s a y a t o d a s l a s 
p o s i c i o n e s p a r a r e s p i r a r m e j o r . — 
E N F E R M O S : E L 4 , S A N A H O G O , ' ( f ó r m u l a a l e m a n a ) e s e l r e m e d i o i d e a l q u e l o s a l i -
v i a r á y c u r a r á ; p u e s a c t i v á n d o l a s s e c r e c i o n e s d e l o s b r o n q u i o s , f a c i l i t a l a s a l i d a d e 
l a s m u c o s i d a d e s y p e r m i t e a s í a l a i r e v o l v e r a p e n e t r a r e n l o s p u l m o n e s . 
E L S A N A H O G O 
A l i v i a e n s e g u i d a y r a d i c a l m e n t e c u r a 
De venta; en todas las Farmacias 
DEPOSITO: 
"EL CRISOL" Nepluno 91. 
C 3926 alt 2-10 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l martes 11, a las 8, solemne misa 
yantada a Nueetra Señora de L/ourdes. Los 
leles que necesiten agua de la gruta mi-
lagrosa de Lourdes, queden pedMa en la 
giacrlBtía. 
14127 " 4-8 
SE ALQ-UILAJT LOS BAJOS D E LA CASA 
f«súis María 76. con Zaguá.n, comedor, sala, 
Cuatro cuartos, baño, cocina y gran patio. 
14116 10m-9 10t-10 N. 
A precios r&zonabkk, on " E l Pasaje," Zu-
¡ueta 82, entre Tenlercte Rey y Obrapia, 
3796 N - l 
L O E C H E S ) 
AGUA MINERAL J ; 
NATURAL % [ ) 
3 
Indiscutible superioriadd so /"> 
bre todos los purgantes, por 
ser absolutamente natural. 
Botellas: Casas Sarrá, John-
son, Taquechel, etc., y farma-
Iciasy droguerías acreditadas. 
3864 N - l 
Curiosidades 
¿DE D^NDE PROCEDE L A T I E -
RRA COLORADA? 
Esto lo sabrán muchos sabios y ya 
lo habrán dicho; pero yo lo ignoró 
hasta hoy, no obstante mi eterno inte-
rés por saberlo, averiguándolo por una 
casualidad. — 
Desde muchacho me llamó la aten-
ción la tierra roja y pregunté a mi 
Maestro: ¿Por qué es colorada esta 
tierra ? Porque está formada por óxido 
de hierro me contestó. ¿No ves el co-
lor? Hierro. 
A mí no me pareció mala la idea 
pues yo había observado que la 
herrumbre era de un color rojizo; 
pero como la tierra que pisábamos for-
maba parte de an valle y ni eu las 
lomas inmediatas ni en el subsuelo 
había hierro, hube de hacerle presente 
ésto a mi Maestro. 
Sí, pero son aluviones, me contestó. 
Esta tierra ha sido traída aquí de otra 
parte por las aguas, bien por las llu-
vias y los torrentes, bien cuando es-
ta parte de la Tierra estaba todavía 
bajo el Océano. 
Tampoco me pareció mala esta nue-
va observación, pero yo continuaba en 
la duda. ¿De dónde podía proceder 
tanta cantidad de óxido de hierro 
cuando en las provincias centrales y 
occidentales de Cuba en las cuales tan-
ta tierra roja se encuentra, casi puede 
decirse que no existe mineral? 
s p f g d d i d i s d en M i j a m ñ 
r r ^ f U h ^ A - J 2 C I 
C a l d e r a d e V a p o r 
portátil, de 25 caballos, se vende. In-
forman Casa de Cmsellas, Calzada del 
Monte ^túmero 314. 
5655 10-25 
CASAS QUINTAS 
en la Víbora, con Jardines y grandes pa-
tiosf desde $4,000. Solares a precios muy 
baratos. Dinero en Hipoteca en todas can-
tidades al 8 por 100. Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba 32. de 3 a 5. Tel. A-8450. 
Hoy invito a todos a que después 
r ^ U E E L E S F I N O S 
de hacer las observaciones que juzguen 
oportunas nieguen a alguién esta gran 
verdad. La tierra colorada procede 
sencillamente de la oxidación de la pie-
dra blanca de cal. Es óxido de cal. 
Esto explica el que los terrenos rojos 
sean tan fértiles. La cal, como todos 
sabemos, es un elemento fertilizante 
por excelencia, bien se aplique en una 
forma o en otra: cal de los hornos, ye-
so, greda o coco, etc. 
¡Bien se observa que los terrenos 
colorados descansan siempre sobre losa 
caliza; y si están en valles las colmas 
inmediatas y el subsuelo son de pie' 
dra de cal 1 
En muchas de nuestras abruptas 
montañas puede. observarse la des-
composición de la "roca blanca" por 
una especie de "capa roja" que la 
rodea, producida naturalmente por la 
combinación de la cal con el oxigeno 
del ailre. 
¿Será esta una de las causas de la 
considerable disminución de este gas 
sobre la superficie de la Tierra? Por-
que en el mundo deben existir mu-
chos terrenos de esta naturaleza. 
Es admirable esto: He visto pie-
dras completamente oxidadas y las 
he partido con mis manos como si 
fueran terrones de azúcar. Dentro 
estaban, como incrustados unos pe-
queños cuerpos redondeados que apa-1 
recen en algunos terrenos colorados y 
que efectivamente cualquiera los cree 
formados por óxido de hierro a causa 
de su color interno; pero no son otra 
cosa que óxido de cal. 
Otras piedras estaban a medio oxi-
dar comenzando, naturalmente la des-
composición por su superficie; en otra 
la alteración tenía sólo media pul 
gada de espesor, etc.; y eu toda la par-
te descompuesta era roja desmoronán-
dose con facilidad. ¡ Qué clara se nos 
presenta la lección all í! . . . 
Es imposible permanecer indiferen-
te ante esta curiosa manifestación. 
Por poco inteligentes que seamos nos 
vemos competidos a tomar aquellos 
fragmentos de roca y examinarlos con 
admiración. 
Tenemos pues, como diría un filó-
sofo, dos fenómenos favorables a la hu-
manidad. E l primero es la formación 
de la cal en el fondo del mar, por ani-
males microscópicos; el segundo es la 
descomposición de esta misma cal por 
un gas del aire para que pudiera for-
marse la vegetación... 
¡ Qué serían estas colinas y estas lla-
nuras al principió cuando la Tierra 
O N S T A N T I N 
L e g í t i m o V i n o d e O p o r t o 
Pidan estos afamados y exquisitos 
E w a s s s s s g s g s M VINOS de la acreditada m a w m m m m P'ÁLMEÍBÍ 
acababa de surgir de las aguas, antes 
de que interviniera la atmósfera des-
componiendo la roca para que se for-
maran terrenos que a su vez se cubri-
rían de árboles y de flores, donde hoy 
se enclavan pueblos enteros cuyos mo-
radores lo ignoran todo hasta la pro-
pia historia de la tierra que fertiliza 
sus huertas y jardines!... 
¡Quién podría resistir el resplandor, 
el reflejo solar que producirían aque-
llas blancas superficies sin volverse 
oftálmico!... 
; Quién hubiera podido contemplar 
en aquellas épocas nuestra "fermosa 
tierra" para poder contarles hoy a los 
hombres del presente!... 
Aquí donde hoy nos encontramos 
con esta "tierra maldita" que mancha 
nuestra ropa de vestir, pues parece 
que por despecho se ha propuesto 
afear todo lo que es blanco y bello co-
mo lo fué ella en otro tiempo, era en 
lo antiguo difícil si no imposible tran-
sitar en un día de sol... 
H. J. WALTHE. 
Advertencia importante 
i o s qwe nos remiten frafta/os sin 
que nosotros ios hayamos so í ic t t ado 
previamente, deben sacar copia de 
los mismos s i desean conservarlos; 
porque dado e l gran n ú m e r o de 
originales de co laborac ión que a 
diario recibimos, no nos es posible 
guardar los que no publicamos. 
Una Vez remitido un t r á b a l o en 
esas condiciones, es decir, sin ha-
cerlo solicitado, no debe pregun-
t á r s enos por q u é no se publica, a 
causa de que es difícil conservar en 
la memoria, pasados algunos d í a s , 
e l recuerdo de un articulo desecha-
d o y e l de l motivo por q u é no se 
admi t i ó , y a d e m á s , y principalmen-
te, porque la respuesta a veces ten-
dría que ser o cruel o poco sincera. 
PECTACULOS 
PAYRET.—A las ocho y cuarto: 
"Baldomero Pachón" y "¡Tierra!" 
ALBISU.—A las ocho y cuarto: *'E1 
Drama Nuevo" y "De pesca." 
POLITEAMA.—Cine Santos y Ar-
tigas: Ultimo día de "Cleopatra." 
VAUD E VTLLE.— Tandas: "San 
Juan de Luz," " E l recluta." 
•CASINO.—Cine y variedades. Tres 
tandas. 
^I VRTI.—No se recibió programa. 
HEREDIA.—No se recibió progra-
ma. 
ALHA^IBRA.—Tandas: -"Comelio 
Manso," Cubanos en New York," " L a 
familia de Don Cornelio.'' 
MOLINO ROJO.— Tandas: " E l 
desconsuelo de Consuelo," " L a mujer 
del buzo," "Los efectos de la quími-
ca." 
CINE NORMA.—Lunes Manco.— 
Varias tandas. 
CINE SEVILLA.—! Noche de mo-
da.—Estrenos. 
P l a z a - G a r d e n 
Seataurant. Habitaciones COP vista 
ai Prado y Malecón. 28 clases de ho 
lados. Especialidad en Biscuit giací' 
Bohemia. S( sirven a domicilió. 
T E A T R O " H E R E O I A " 
P R A D O Y ANIfVAS 
Compañía de Zarzuelas y ComeJias E * 
pañoias.—Función diaria.—Los domin 
gos y días festivos, matinée. 
F R E C I O E : 
Palcos con entraflaa 7 ,-50 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia. . 0§ 
Ó U P . C í U f T A T O M A R 
UN ^ O R B Í T O P E M ! 
Q 0 C O P A ? 
TaujitLC 
K : 
A M A ? K l v A 
^ I P R A P £ • 
M A N Z A N A . 
f o p A ' ) P A R l f ) 
" R O M A " 
63 , OBiSPO, 6 3 
T E L E F O N O A-5338 
R O M A " 
Y — 54 , O ' R E I L L Y , 54 
• T E L E F O N O A-3569 
A R O M A P O R T O D O 
CON PREFERENCIA, MODAS, PERFUMERIA SELECTA, CUCHILLERIA, JUGUETES, 
GRAFOFONOS Y DISCOS, EFECTOS DE ESCRITORIO, EFECTOS DE BASE-BALL. 
c 3934 alt 9-N 
6 R A T I S Y F R A N C O D E P O R T E 
REMITIMOS nuestro CATALOGO recien publi-
cado, que contiene las últimas modas de calzado 
para Señoras, Caballeros y Niños. Es necesario 
a toda persona de buen gusto poseer un ejemplar; 
pídalo hoy mismo, envíenos una postal con su 




C O R T E y e s t i l o a l t a F A N T A S I A 
C h a r o l y P a n o s d e C o l o r e s 
U N I C A C A S A Q U E V E N D E Z A P A T O S F I N O S 
S f i L A G R A N A D A " 
O B I S P O Y C U B A . J U A N M E R C A D A L Y H n o . 
C 3928 C. 394! 
íSOt' 
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SIN IR A ESPAÑA T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A K Q Cupones y Libretas de Ahorro} BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA Viales Gratuitos (Premios de Constancia j Propaganda), Llerandi y Cia.-S. Rafael 1 & Habana 
CARTA DE CANARIAS 
Este verano la escasez de agua en la 
ciudad y el puerto lia sido mayor que ^ 
en ninguno de los anteriores; ha sido 
tal que ha llegado a revestir los carac-
teres de angustiosa penuria. Las fami-
lias pobres han carecido por completo 
de ese elemento vital. 
En torno a Jas fuentes públicas, por 
las noches hasta la madrugada, han he-
cho cola verdaderas muchedumbrees 
sedientas esperando turno para llenar 
un cubo o un cántaro. 
E l agua de riego se paga en los cam-
en los campos a peso de oro, y por 
Una comisión le visitó con este I donde quiera se prosiguen exploraeio-
Las Palmas. Octubre 22 
Las Palmas, Septiembre 28. 
Sigue en Telde la agitación pública 
con motivo del célebre asunto de las 
aguas del C h o r r o . E l acuerdo del 
Cabildo aprobando la conducta del Al-
calde accidental don Domingo Bravo, 
contraria a las legítimas aspiraciones 
populares, está dando origen a apasio-
nados comentarios. 
Hoy el pueblo teldense tiene puesta 
su esperanza de justicia en | l Delega-
do del Gobierno, funcionario dignísi-
mo a quién le pide que ampare su de-
recho 
fin. 
Obra son del caciquismo, nuestra 
gran plaga , ios obstáculos que se han 
acumulado para impedir el fallo justi-
ciero de este litigio. Y lo peor es que 
el Cabildo parece responder a los ma-
nejos y planes de los caciques. 
Nuestro Consejo insular, empeñado 
en la busea de los recursos para consti-
tuir su hacienda, e irresoluto y des-
orientado respecto a los tributos que 
con tal objeto ha de crear, se ve de-
tenido en su funcionamiento por esas 
dificultades prácticas cuya solución re-
sulta muy difícil. 
La máquina no anda, como ya he di-
cho, y lo propio les ocurre a los demás 
Consejos, que no saben que camino 
emprender o que sistema de impuestos 
constituir. Por otra parte, en todos 
principian a manifestarse signos harto 
visibles de esterilidad, engendrada por 
el predominio de personalismos funes-
tos y por la indolencia de los señores 
capitulares, tocados del nml de la tie-
rra. 
E l Cabildo de Gran Canaria no ha 
podido encontrar todavía entre sus in-
dividuos media docena de personas des-
interesadas y patriotas que quieran ir 
a Madrid para gestionar allá el favo-
rable despacho de asuntos que afectan 
directa y gravemente al porvenir del 
paíal 
Ninguno, por lo visto, está en ánimo 
de sacrificarsc. 
La Junta local de Sanidad, secunda-
da por todas las autoridades, ha em-
prendido una activa y enérgica campa-
ña con el intento de mejorar las con-
diciones higiénicas de la ciudad y el 
puerto de la Luz, que son de veras la-
mentables. 
Aunque el estado de la salud públi-
ca es en extremo satisfactorio en toda 
la isla, se reconoce la conveniencia, po-
dría decirse la urgencia, de hacer hi-
giene en los barrios insalubres donde 
solo Ja virtud del clima garantiza 
aquella. 
Hoy tenemos la amenaza del cólera 
morbo, que se va extendiendo por Eu-
ropa; mañana, y en todo momento, la 
posibilidad de que el vivísimo tráfico, 
marítimo, la constante comunicación i 
con el mundo entero, nos introduzca el ¡ 
germen de algún contagio y nos haga j 
víctimas de algún azote epidémico. 
Bl asunto, con suficiente motivo, j 
preocupa a la opinión y la prensa aquí j 
y en Santa Cruz de Tenerife. En am-' 
bas poblaciones se trabaja de firme 
en pro de la reforma sanitaria. En 
ambas también se estudia con empeño 
el problema de la construcción de casas 
baratas a fin de levantar barriadas 
obreras que aseguren habitación cómo-
da y sana al elemento trabajador. Las 
municipalidades patrocinan la em-
presa. 
Hay una compañía española que se 
propone realizarla sobre la base de una 
asociación cooperativa; y hay, tam-
bién, el proyecto completísimo del se-
ñor Curbelo, cónsul de Cuba, que reú-
no todas las ventajas posibles. Este 
ha de ser el que se adopte, probable-
mente. 
En Las Palmas se ha abierto una 
suscripción voluntaria para atender a 
los gastos cuantiosas de la labor higie-
nizadora que empieza a realizarse. 
Los principales comerciantes y los 
fuertes capitalistas se han suscripto con 
altas sumas. 
ser Fuerteveñtura un fértil y privile-
giado territorio. Lo contrarió de lo 
que es hoy, de lo que ha sido siempre. 
E l señor Bentabal ha dicho todo esto 
en una conferencia que dio en el Puer-
to de la Orotava. Sus autorizados in-
formes son, como se ve, bastante ba-
lagüeños. 
nes hidráulicas que casi siempre dan 
excelente resultado. La compañía in-
glesa concesionaria del proyecto de 
abastecimiento lleva muy de prisa sus 
trabajos. Ya está tendida por el sub-
suelo de la calle León y Castillo 
la tubería que conducirá las aguas a 
La Luz. 
E l ingeniero señor Bentabol. encar-
gado por el Gobierno de estudiar la 
hidrología de Fuerteveñtura, dice que 
en esa isla habrá agua con grande 
abundancia apenas se la explore y 
alumbre: que, en consecuencia, la pro-
ducción agrícola podrá aumentar allí 
considerablemente y la riqueza general 
multiplicarse en términos de llegar a | dólares, cifra que parece a primera vis-
ta exagerada; pero que es fácilmente 
comprendida teniendo en cuenta el cos-
to individual de algunas de las conce-
siones ya en construcción, como la de 
la Unión Pacific and Oregón Short Li-
na Railroad presupuestada en pesos 
550,000: la reproducción del Canal de 
Panamá con todos sus detalles en gran-
l de escala, que no costará menos de 
I $300,000; el Cañón de Colorado, el 
Edén Submarino, el Hipódromo de 
nielo v tantas otras instalaciones de 
grande importancia y de un costo ex-
traordinario. 
Interesante en extremo será la insta-
lación del "Campamento de 1849,re-
producción exacta de la vida de los ex-
ploratlores de California en aquella fe-
cha, con sus medias de alimentación y 
de trabajo, sus hogares ambulantes, sus 
minas, sus medios de transporte, todo 
estudiado y cuidadosamente presenta-
do con arreglo a la verdad histórica 
más escrupulosa. 
Una completa reproducción del Ca-
nal de Panamá, que los .visitantes po-
li ni n atravesar en bote haciéndose per-
it-etamente exacto cargo de todas sus 
diversas partes y construcciones, vien-
do prácticamente el funcionamiento 
de las esclusas y compuertas. La ilusión 
será completa. 
Un jardín prehistórico y la vida ani-
mal én las primeras épocas geológicas, 
serán otras dos de las instalaciones 
más notables y costosas : pero La Crea-
ción del "mundo según las enseñanzas 
E X P O S I C I O N U N I V E R S A L D E P A N A M A 
E L BANCO DE LA ALEGRIA—$10. 000,000 EN DIVERSIONES.— UNA 
REPRODUCCION D E L CANAL DE PANAMA. —LOS EXPLORA. 
DORES D E CALIFORNIA.—UN JARDIN PREHISTORICO—OTRAS 
MARAVILLAS 
E l vasto distrito del Este de la Ex- T tará atravesando tan grandioso paño-
posición Universal de Panamá y el Pa-
cífico, que comprende el ala oriental de 
su extenso emplazamiento y se encuen-
tra limitado por las calles de Chesnut 
y Fillmore y la avenida Van Ness, del 
lado de la ciudad y por Fort Masón y 
la Galería de Máquinas en los terrenos 
de la Exposición, estará por completo 
destinado a las concesiones y diversio-
siones, que pudiéramos gráficamente 
llamar las atracciones de pago, que-for-
marán un barrio interesantísimo por su 
novedad y encantamiento, así como va-
liosísimo, tanto en el sentido de su 
cuantioso costo como de su eficiente va-
lor educativo. 
Este barrio, (pie será el Barrio de la 
Alegría, abarca una extensión de siete 
cuadras a lo largo de la calle Chesnut. 
que es la que limita el área de la Ex-
posición, por la parte del Sur, o sea 
próximamente un kilómetro por casi 
medio de fondo, y contendrá verdade-
ras sorpresas que han costado sumas 
considerables, que puede calcularse as-
cenderá en conjunto a diez millones de 
Copio de uno de nuestros periódicos: 
•" Una compañía de buques ballene-
ros americanos ha elegido el puerto de 
Las Palmas para la estancia de aqué-
llos, y para exportar los productos de 
la pesca a las plazas del extranjero. 
Al efecto quedarán en este puerto 
dos buques veleros de gran tonelaje que 
hacen de almacenes, con los materiales 
precisos para transformar en produc-
tos para la industria las ballenas que 
han de pescar quince buques dedicados 
a esas faenas. 
Esos buques realizarán la pesca en 
los mares de Africa, traerán a Las Pal-
mas el producto de ella y a bordo se 
harán todas las manipulación'- tara 
exportarlo al extranjero.v Se traía d̂  
una industria importantísima. 
Uno de los barcos que hau (Je servir 
como almacén de productos que trans-
formen el pescado en artículos de co-
mercio o industriales, ha llegado ya a 
este puerto y brevemente vendrá la 
flotilla para comenzar las operaciones. 
Nos dicen que nuestro Gobierno ha 
recomendado a las autoriclades presten i tradicionales de da Biblia, gráfica y cor-
las mayores facilidades a la compañía j póreamente reproducida, habrá de 
americana 
gocio.'' 
que va a explotar este ne-
Estando bañándose en la mañana 
del día 21, por la marina de-Molino de 
Viento, el niño de oeho años Sebastián 
García Bermúdez, fué arrastrado pol-
las olas mar adentro. 
A los gritos de las personas que se 
encontraban en los alrededoreŝ  acudió 
otro niño de diez años llamado Eduar-
do Martín Hernández, quien se arro-
jó al mar y salvó al García de una 
innerte segura. 
La valentía y sangre fría del peque-
ño salvador fueron muy elogiadas por 
los que presenciaron el salvamento. Se 
le propondrá para una recompensa. 
—A las once de la mañana del 17, 
en una finca del término de Arúcas 
de la cual es apoderado don Blas \<0' 
sales acaeció el suceso desgraciado si-
guiente 
El niño José Ramos Marrero, de do-
ce años de edad, que trabajaba en la 
mencionada finca, se subió a una va-
goneta que se hallaba montada sobre 
la vía, la cual se deslizó por ésta rá-
pidamente y al llegar a una cueva vol-
có, cogiendo debajo al niño, causán-
dole varias heridas de gravedad y nu-
merosas contusiones. 
FRANCISCO GONZALEZ DIAZ. 
I superarlas en novedad y fantasía, sien-
i do el costo de este grandioso espec-
! táculo $35,000. 
La reproducción estereotómica del 
! Gran Ca.ñón de Colorado, que se visi-
rama en un ferrocarril de circunvala-
ción, será otro de los interesantes via-
jes que podrán realizarse a precio mó-
dico sin salir de la Exposición; como 
podrá disfrutarse de la refrigerante 
temperatura del Polo visitando el Pa-
lacio de Hielo. 
E l Edén Submarino, con la enseñan-
za viviente de las maravillas y curiosi-
dades ocultas en el fondo de los ma-
res: el grandioso panorama animado, 
de la Batalla de Gettysburgo, instala-
do el edificio simulando un enorme cas-
tillo antiguo ; la ciudad china, la re-
producción exacta de una aldea de Nu-
remberg, con todos sus característicos 
detalles; un enorme elevador de inmen-
sa aérea palanca, capaz para cien per-
sonas en cada elevación, que alcanzará 
una altura de 350 metros, substiuirá el 
consabido globo cautivo, que no deja-
rá de hacerse también presente en la 
nueva Exposición, y permitirá contem-
plar un espectáculo imposible de ha-
llar más pintoresco y sorprendente en 
ninguna otra parte del mundo. 
Prolijo fuera en extremo seguir de-
tallando el índice de las concesiones 
que hau sido ya hechas y cuyos planos 
han sido aprobados; pero sobie las ya 
enumeradas y sobre las tradicionales 
montañas rusas, aéreas y acuáticas, los 
viajes a la luna y al planeta Venas, el 
descenso a Los Infiernos, la inmensa 
rueda de los Dulces Mareos, los tiros 
al blanco de toda especie, el globo te-
rráqueo en bajo relieve, montado de 
un modo especial para poder fácilmen-
te examinar cualquier país que se dc-
sée y de un diámetro capaz para per-
mitir que todas las ciudades del mundo 
aparezcan con sus planos respectivos 
perfectamente delineados; la instala-
ción llamada "Asia". Ha de llamar la 
atención la .historia de la Marina de 
Guerra de los Estados Unidos, con la 
reproducción de sus barcos principa-
les antiguos y modernos, así como la 
representación viviente de las escua-
dras de todo el mundo entrando por 
el Golden Gate y anclando frente a la 
Exposición, que aparecerá con todos 
los esplendores de su maravillosa ilu-
minación en miniatura. 
Finalmente la Montaña de Mahoma 
será una verdadera marvilla que ha de 
entretener a grandes y a chicos. Con-
sistirá en una figura colosal de treinta 
y tres metros de altura, sosteniendo un 
monte ascendiéndose por aquélla a am-
plios y lujosas salones orientales, don-
de cómodamente sentado el visitante 
junto a la mesa de un bien servido res-
taurant, podrá recrear su espíritu con-
templando la representación de los más 
lindos paisajes de los cuentos de las 
"Mil y Una Noches", y sentirse mue-
llemente transportado al cielo prometi-
do a los creyentes del Korán. 
San Francisco, Octubre 1913. ' 
N . o. G U I L L E . 
CRONICAS DE CATALUÑA 
E S T R E L L A 19. T e l é f o n o A - 3 8 3 4 . 
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T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I M E M T A L " 
Ves«tAl 6 Instantánea. : ^ mejíir (1« toda*. Conserva el c&beüo en BU brt 
CAntoí primlUTa. De Tenca: en el Depósito General, & |2-50 el Bstacae. 
•X.A COMPLACIENTE." OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872 
UNICO R K P R K S E N T A N T E : RAMON 9 ANCHEZ. 
3790 X - l 
Por el Templo 
de la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la Re-vista "Bohemia" para las 
Obras del Templo a la Virgen de la 
Caridíid. 
M. A. 
i O. E . | 
I • ! 
i Suma, anterior $61o6.06 i 
I 
* P. E . i 
ISuma anterior. $21.617.08 
i ^ i d i a s s 
rtiü-kwtú«Míe . i^t't-
E l DR08UERIAS Y BOTICAS 
n m m m m m 7 irasiinnrEifí! 
m u l s i ó R Creosotada d e RABELL EKERQtt EB iAS EK^BMEHADEf. • • 1 • • DEL PEi;Hrj 
NMMMMM 
V78 íí« 
Suma anterior $ 
Juan Yillafaña 
Lila Aldert. . , 
Teresa Gutiérrez 
Adela Fragmals 
Dominga Murguia de Capota 
Juana de H. de Ypsan. . . 
Dionisia B. de Figueras, . 
Juana Contreras 
María Jorge 
Jasé Antonio Cecilio. . . . 
Arsenio Campos 






























(Para el DIARIO DE LA MARINA.) 
Oonvocatoria de elecciones. La lueha 
no es virulenta. Candidatos a gra-
nel. Los que deberían ser concejo 
les no lo son. Seguirán los mercade-
res en el Templo. E l arte de los in-
hábiles 7 la ciencia de los ignoran-
tes y de los vivos". Todas las 
franeciones luchan solas. Nombres 
de gran circulación.—La Asamblea 
del 24. "O ara o mai" Los políticos 
y la Mancomunidad. La razón está 
de parte de Cataluña. Cataluña li-
gada al Gobierno actual.—Don Va-
lentín Canilla nuevo rector. 
Barcelona^ octubre 20. 
L a publicación del decreto convo-
cando elecciones municipales para el 
día 9 del próximo noviembre ha dado 
ia señal paira que todos los partidos 
se pongan en moviiu¿ento, aprestándo-
se a la lucha, que por fortuna para 
nuestro buen nombre, aquí, en Barce-
lona, no es hasta ahora enconada ni 
presenta los caracteres de virulencia 
que en otras ocasiones. Cada fracción 
se apercibe a la riña electoral, y casi 
puede afirmarse que más trabajo que 
la conquista de votos para su candida-
tura, inplica para los directores ©1 
deshacerse de los aspirantes a candi-
datos, que de todas partes surjen. mo-
lestan, gritan y promueven verdade-
ros conflictos. 
L a afición desmedida de ser conce-
jal en un Ayuntamiento que como ©1 
nuestro no goza fama envidiable, se 
comprendería en patricios de historia 
inmaculada, de honradez no discutida 
y de aptitudes indudables, que pre-
tendieran como Cristo, entrar en el 
Templo para echar a latigazos a los 
mercaderes; pero a juzgar por los an-
tecedentes de los que forman las can-
didaturas, en el templo seguirán los 
mercaderes mezclados con algunos 
inocuos y escasas mentalidades enzar-
zadas en abulia, conjunto que justifi-
ca la teoría, (un poco discutible a mi 
ver), de Carlos Malagarriga, de que 
la política, (y nuestro municipio no 
es sino un conglomerado político de 
excelente administración personal), 
es el arte de los inhábiles y la ciencia 
de los ignorantes. 
Nosotros añadimos: " v de los vi-
vos". 
La nota singular en estas elecciones 
la han dado los regionalistas, querien-
do luchar solos y sin el apoyo de las 
derechas, que pretendían una alianza 
circunstancial. 
Los nacionalistas, achacan a los de 
la Lliona el propósito de luchar sin 
coalición a estar libres para poder 
realizar componendas circunstancia-
Ios PTI el transcurso de la lucha, de-
jando así abierta la puerta a combina-
ciones de momento. 
Las radicales pretendieron aliarse 
con los nacionalistas, y si bien entre 
ios directores de amibas fracciones 
hubo corrientes de inteligencia el par-
tido nacionalista, en Asamblea, recha-
zó la alianza. 
Los conservadores y los liberales, 
que son las que menos ambiente tie-
nen, presentan también candidatos en 
al gún distrito, pero sin grandes pro-
babilidades de óxito, 
Resúmen de impresiones a la hora 
presente: que los regionalistas y los 
nacionalistas serán los que lleven la 
mejor parte en la contienda, sieruién-
doles luego en número los radicales 
y los reformistas, que tampoco harán 
grandes milagros, a m-sar de luchar 
dos nombres de circulación, como son 
los señores Junoy y Corominas, (Don 
Eusebio. 
Lo que ahora solicita más la aten-
ción barcelonesa, es la Asamblea con-
vocada en nuestra Diputación Pro-
vincial para el día 24. 
A ella están llamados todos los di-
putados provinciales, diputados a Cor-
tes y Senadores, siendo el grito de 
gxterraj O ara o mal. (o ahora o nun-
ca). 
La convocatoria es un grito enérgi-
co, valiente, resonante y fuerte, en el 
due se advierte a los políticos que en 
Madrid hacen víctima de sus concu-
piscencias y ambiciones a España, que 
ha llegado la hora del ser serios. 
E l proyecto de Mancomunidades, 
Antonio Elva 
Antonio Massola 
Sr. Gura P. de los Palacios 




L u i s a Remigio , , 
Cristóbal Rrito * 











en una n otra forma, tiene estado pa^', 
lamentario hace años y es preciso qnJ 
se trecuelva independientemente de y1 
que es privativo de cada partido poí 
lítico y de cada bandería de dentro ^ 
ellos. No se puede ni se debe jugar a«S 
con una región haciendo de sus aspi» 
raciones un espantajo con que ateira* 
al rival vecino. Imparciales ante toda, 
debemos reconocer que Cataluña tien̂  
razón al exigir que se conteste a 
demanda o para darle lo que pide 4j 
para negárselo. 
E l nombramiento de Rector de estS 
Universidad hecho a favor del doctoí 
don Valentín Canilla, ha producida 
en todos los círculos de esta Capital la( 
mejor impresión, habiendo luerecid^ 
el conde de Romanones, por ello el(vi 
gios de todos, con rai'a unanimidad. 
SI doctor Canilla, representa en el 
rectorado de este Centro docente 1̂  
idoneidad y la independencia. 
B. Ferrer Bittini. j 
Relaciones Comerciales de Espaíi 
Según •él "Fhianeiero Hfepímo Ameiricí, t 
no" de Madrid, los tratados de comeres 
que tiene España concertado con diversa^ 
naciones, son los signientes: 
"Austria-Hungría.—"^Iodu.s vi vendí" <!( 
lo (22) de Enero do 189.".. rhai.sula de na, 
ci6n más favorecida, limitada. 
Prorrogado. 
Bélgica.—^Ley y decreto belga de 19 di 
Mayo de 1902 y decreto ^pafu)! de 23 d« 
Marzo de 1906. 
Cláusula de nación más favorecida, Ui 
mitada. 
Bulgaria.—Cambio de nota de .", de Oc-
tubre (22 de Septiembre) de 1908, 
Cláusula de nación más favorecida, & 
-nitada. 
Valedero de año en año, eon ia facu ld l 
de denunciarlo con tres meses de ante-
lación. 
Dinamarca.—Convenio do 4 de Julio d« 
1893, con cláusula de nación iná.s favoreeM 
da, limitada. 
Termina un año después de la deinmciaj 
• Francia,—"Modus vivendi" de 27 de Ma« 
yo de 1892, prorrogando sine die con cam-J 
TJÍO de" notas del (29) Noviembre d» 
1906. 
Cláusula de nación más favorecida, 11» 
initada. 
Termina tres meses después de la d f l 
nuncia. 
Alemania.—"Modus vivondi'* d<* 27 <W 
Junio de 1906. Cambio de notas do 24 di 
Diciembre del mismo año. • 
Cláusula de nación más favorecida,)! 
rrogado sine die. 
Gran Bretaña.—Acuerdo provisional 
20 (29) de Junio y 28 (24) de Diciembra 
1894, con cláusula de nación más faivor^| 
da, limitada. 
Termina seis meses después de la djfl 
manda. 
Grecia.—Tratado de 23 de Septu»mbfl( 
de 1903, con cláusula de nación má.s favo* 
recida, limitada. 
Termina un año después de la d»» 
nuncia. 
Noruega.—Tratado de 27 de Junio 
1892, convenio adicional y cambio de ú 
tas de 25 de Agosto de 1903 y declarad 
nes de 5 de Febrero de 1904 y 11 de Mafl| 
zo de 1909, 
Tarifa especial y cláusula de nación mSS 
favorecida. 
Termina un año despuós de la deminote/ 
Países Bajos.—Convenio de 12 de .Tnlift 
de 1892, con tarifa especial para la, impoT» 
tación en España, modincado en 2:1 
Abril de 1994 y en 1 de Noviembre di 
1899. 
Cláusula de nación más favorecida, fl* 
mitada. 
Termina un año después de la .b-mandíí 
Portugal.—Tratado de 27 de Marzo de 
1893, con tarifas especiales y cláusula d« 
1 nación más favorecida, limitada. 
Convenio de 29 de Junio de 1894. 
A contar del 5 de Septiembre de 190?, 
•termina de cinco en cinco años, debiendo 
denunciarse a este efecto con un año d* 
anticipación. 
Rumania.—'Convenio de 1 de Diciembrt 
(17 de Noviembre) de lüuS y cambio W 
notas de 14 (18 de Febrero) de 1009. 
Cláusula de nación más favorecida. IK 
mitada. 1 
Termina un año después de la denuncia. 
Rusia.—Cambio de notas df 2 de Febre-
ro (21 de Enero) y 6 de Febrero (25 d« 
Enero) de 1895, con cláusula de nación 
más favorecida, limitada. 
Servia.—Convenio de 5 de Noviembre d* 
1908, con cláusula-de nación más favores 
cida, limitada. 
Suecia.—Convenio de 27 de Junio d« 
1892, con cláusula de nación más favore*-
cida, limitada. 
Termina un año desuués de la denuncia. 
Suiza.—Tratado de 1 de Septiembre á« 
1906, con tarifa especial y cláusula de na-̂  
ciún más favorecida, limitada. 
Termina el 3 de Diciembre de 1917. 
Turquía.—Tratado de 11 de Octubre d» 
1872 y cambio de notas de 20 de Septiem^ 
bro (28 de Octubre) de 1896. 
Cláusula de nación más favorecida, 
initada." " 
V I N O S E L I R I S 
A Z A F R A N E L I R I S 
P I M E N T O N . . . . E L I R I S 
Y A L P A R G A T A S . E L I R I S 
Fnico receptor: ANTONIO A G U L L O S 
San Ignacio 55. TeléfonoA-5966 Apartado 12Z3 
H a ba n a 
13748 26-31 O. 
Suma $ 096.50 
(Continuará) 
FINCA URBANA 
en el Rincón, se vende. Tiene pozo 
que nunca se ha visto seco. Ocupa 
una manzana situada en la misma es* 
quina del crucero de las carretera^ 
de Vuelta Abajo, Quivicán y la do 
Wajay. Informan en Casa de Cruse-
Uas, Monte 314-
C. ^im 10-6 
N O V I E M B R E 1 0 D E 1 9 1 3 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P A G I N A S I E T E 
Sigue el escándalo en " L A S N I N F A S " 
El público lo ocasiona para hacerse de los artículos que LIQUIDA esta casa 
para INSTALAR la NUEVA de Sombreros, Confecciones, Lienzos y Encajes. 
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N V E R D A D ! ! ¡ ¡ P r e c i o s h o r r o r o s o s m a r c a d o s e n c a d a p i e z a " 
i o i E L E S C A N D A L O E S F E N O M E N A L , L O S P R E C I O S L O O R I G I N A N to t 
T O D O S E L I Q U I D A A L C O N T A D O . los P R E C I O S o b l i -
g a n a e l l o , son a s o m b r o s o s , V E A N L O S , e s t á n m a r c a d o s 
e n c a d a p i e z a . 
L I Q U I D A C I O N v e r d a d para las reformas, 
todos los a r t í c u l o s S E L I Q U I D A N . 
F O R M A S D E S O M B R E R O 
M á s d e D O S C I E N T A S f o r m a s d i s t i n t a s d e S o m b r e r o s m o -
d e l o s d e P a r í s , t e l a s e s p e c i a l e s p a r a e l l o s . 
P o r S 1 - 3 2 l i n a í o r m a d e S o m b r e r o , ú l t i m o m o d e l o , 
— ^ w l * v * & t j e t e r c i o p e l o y r a s o o m o h a r é de s e d a . 
P o r $ 1 - 2 7 . u n egre t l e g í t i m o . 
" L A S N I N F A S " e n l i q u i d a c i ó n 
G A L I A N O N U M . 7 7 , E S Q . A S A N M I G U E L . T E L E F O N O A - 3 8 8 8 . 
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A B A N E R A S 
Las bodas dei la semana. 
U primea « t a no.he, en BeUu, de 
1, señorita Eulalia Zorrilla y e joven 
ejére i t . A l e r t o Guuene* 
Tema preferente maüana de 1» oro 
¿ a b o 0 de recibir invitación para dos 
bodas má*, igualmente distinguidas, 
Mue se celebr&rán el sábado. 
Es una de la señorita Ascensión JSíOj 
mann, tan granosa como bonita, y el 
joven doctor R ; 'ardo Lombard, (gj 
tendrá celebración en el templo de. 
.\ngel a las nueve de la noche. 
A igual hora que la anterior se ee-
) lebrará en la iglesia de San- Salvador, 
del Cerro, la boda de la bella señorita 
Josefina de la Portilla y el simpático 
joven Julio Esuard y Morejón. 
Apadrinada será la boda por la pe-
ñora, madre del novio, dama, tan distin-
guida como Dolores Morejón de -Es 
uard, y el conocido caballero Francis-
co de l a Portilla, padve de la despo-
sada. 
En nombre de ésta serán testigos los 
señores Guillermo Bssard, Federico 
Bascuas, Enrique Junco y Pedro Bo-
lívar. 
Y ac tuarán como testigos por parte 
del novio el Gobernador Proviiwril 
don Pedro Bustillo y los señorea Julio 
Manuel Esnard, José María Vilkverde 
y Francisco Díaz Garagoitia. 
Los novios se trasladarán después a 
. la poética Matanzas. 
Su primer nido de amor. 
En perspectiva... 
La boda de la graciosa señorito Ma-
r ía Antonia Casanova y el joven Faus-
to Fernández Mayor, que habíase pro-
yectado para fines de año, ha sido ade-
lantada en la fecha de su celebración-
Será pronto y con carácter íntimo, 
Obedece esto al estado de salud de 
la amantísima madre de la novia, la 
señora Elena Hernández Echem de 
Casanova, por euyo restableoimiento 
hago votos. 
Ya, en su oportunidad, diré la fecha 
de la boda y la iglesia doude ha de ee-
lebrarse. 
Se decidirá de un momento a otro. 
• 
Un banquete. 
Lo ofrecerá, en plazo muy eereano, 
la comisión que en nombre de nue4tro 
gobierno asistió a los festejos del 10 de 
Oefcubre en Cayo Hueso para obwen&o 
del comandante y oficialidad del Cnha, 
barco donde realizaron la expedición. 
Dicha comisión la formaron ¿j doc-
tor Juan Ramón O 'Farrill, los señores 
"Víctor de Armas y Enrique de Ja Ve^ 
ga y el doctor Carlos Manuel de la 
Cruz. 
Fáltame decirlo. 
Se celebrará en Miramar el banque-
te eo naslstencia de un corto número 
de invitados. 
L U L S Carlos. 
Nombre que ha recibido, junto con 
bs aguas del bautismo, un angelical 
niño. 
Pruto primero es éste de un matri-
moiiiu joven y simpático, la bella ser 
ñora Alicia Nadal y el licenciado Luis 
V Meno^al, abogado del Banco Nar 
eional. 
En la ceremonia, que tuvo celebra-
ción la tarde del sábado en la morada 
flfi ioi padres, Chacón número 4, ofi-
ítá el Canónigo Doctoral Enrique Or-
t u . 
Y fu «ron los distingiuádoa eepnsos 
María Teresa ̂ Marill y Carlos Nadal, 
abuelos de Luis Carlos, sus padrinos. 
Como soiivmiv del acto llega a mis 
manos una elegante tarjeta que acepto 
complacido no sin hacer expresión de 
mjs deseos por la felicidad, en el ma 
nana, del nuevo cristiano. 
Y llegue á padres y padrinos con es-
tas líneas, un «aludo. 
Y una felicitación. 
* • 
De mes. 
Han sido designadas las señoras Ma-
ría Martínez de. Doix y Juana Eguilior 
de Rambla para, ejercer, durante No-
viembre, la diputación del departamen-
to de Maternidad. 
Cúmpleme hacerlo así público para 
los fines oportuno?. 
E l primer v-ástago. 
Amadeo de Briel y su interesante es-
posa, la joven dama María Antonia 
Alsina, besan complaL-idfeiaios al frato 
primero de su venturosa unión. 
Su dicha es inmensa. 
Enhorabuena! 
• 
L u nuevo compromiso. 
Es de l'a graciosa señorita Clarita 
I Llanes, de la barriada de la Víbora, y 
el Joven Manolo Villalón. 
Hecha está la petición oficial. 
Esta nodhe. 
E n Albisu, d ra im nuevo, por las 
liuestes de Miguel Muñoz. 
Y Cleopatra, en el Politeama, por 
Última vez. 
Nada más. 
E N R I Q U E FONTANTLLS. 
I T C Í S A OUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objetes 
para regalos. 
Extenso y selecío surtido en todos 
los artículos. Mucljp.s novedades. 
m m m Plata Quintana 
FfcÁeAriTd c o n o un m n o De ^ L I L A S F R I S C A S 
IIIMI ll l 
5.Í II 
F^tRFUriE Dt ULTIMA M O P A 
PE VÉNTA t t i TODAS LAS PERFUMERIAS 
OÉ-POSITO: L A S F I L I P I N A S r S H . R A F A E I . ^ -
-TEL A - 378 4.-
WLAGNESIA C A L C I N A D A D E CAR-
LOS E R B A 
No tiene sabor en absoluto, purga 
sin dolor. Hace desaparecer los ácidos 
del estómago. Ideal purgante para 
niños y adultas. 
OAJITA O R I G I N A L 5 CENTA-
VOS • 
Pídase en las Farmacias. 
A ^ m m v a r i o s 
NOMBRADO POR U 
EQUIVOCACION 
E l Administrador del Acueducto y 
Aleantarillado de Cienfuegos. señor 
Rey, 'ha recibido una carta del Seore-
tario de Obras Públioas, señor Villa-
lón, en la que éste le participa que 
fué una equivocación suya el nom-
bramiento del señor Devesa como Pa-
gador de aquel acueducto y autoriza 
al señor Re.y para que no le de pose-
sión . 
D e polvos en el surtido 
N O M E O L V I D E S , preferido, 
La Sirena, Reina y Angeles 
E N O R A 
N O O L V I D E Q U E " E l E n c a n t o " 
es l a ú n i c a c a s a q u e r e c i b e r e m e s a s 
de l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s p a r a l a e s t a c i ó n . T R A -
J E S , A B R I G O S , C H A L E S , B O A S , C H A R -
M E U S E , S E D A S , G R E P S y u n s u r t i d o de a d o r -
n o s de l o m á s s e l e c t o y c a p r i c h o s o q u e j a m á s se 
h a v i s t o . 
A b a n i c o B ú l g a r o 
E l n u e v o m o d e l o d e g r a n é x i t o c í l P a r í s , i 
D e v e n t a e n t o d a s las s e d e r í a s i m p o r t a n t e s y c a s a s 
a s i á t i c a s . 
——— A l por cnayor: —•—^ 
L ó p e z R i o y C a . , G a l a n o n ú m . 7 2 
= = = = = = = = = = = H A B A N A . 5 5 
C. 3944 4—10. 
Para el mausoleo 
de Vidaurrela 
E l Arquitecto Municipal de íBarúa 
Clara ha demarcado en el Cementerio 
de aquella ciudad, la parcela en que 
se lia de erigir en su día el maus ) 
para depositar los restos del poeta 
villaclareño Antonio Vidaurrota y 
Alvarez. 
Dicha paréela se compone de ocho 
metros cuadrados, o sean dos sepultu-
rap, y dista dos metros veinte centí-
metros al Este del panteón de ''Los 
Alártires". 
LAS GALLES DE 
N U E V i m y GñMABÜEY 
E l Gobernador Provincial de Ca-
ma ̂ üey ha recibido un telegrama del 
Secretario de Obras Públicas, dicién-
dole que ordena al Ingeniero Jefe de 
•la provincia que proceda inmediata-
mente a la compusicion de las calles 
de las ciudades de Camagüey y Xue-
vitas, .para cuya obra se han situado 
los fondos correspondientes. 
¿Habrá ñaua tan imperativo como e| 
anuncio de "Partagás y nada más?" 
Por ««JO vende lo oue vendo. 
L L E G A R O N . . : : 
P A R T E D E L A S M U C H A S N O V E D A D E S Q U E P A R A L A E S T A C I O N D E I N V I E R -
N O T I E N E C O M P R A D A S E N L O S P R I N C I P A L E S M E R C A D O S D E E U R O P A 
L A C A S A P R E D I L E C T A 
F I N D E S I G L O " 
C H A R M E U S E , C H E F » , L I B E R T Y B R O C A D O 
S E D A S B U L G A R A S , E N C R E P E , R A T I N E , R A D I U M Y 
CUELLOS, - C I N T A S , - B O T O N E S - Y 
L I B E R T Y , 
G A L O N E S 
Cuellos dejiiel, Boas de Cisne, Marabú [n diversos colores, hornos de íodas clases P A N O S d e , a n a - C h a r m e U S e ' C r e p é d e C h i n s ' C r e 3 P o n e s d e l a n a 
y s e d a , R a s o s L i b e r t y , M u s e l i n a , G r a n a d i n a s C h i f f o n e s , F r a n e l a s 
I t s a s y d i a g o n a l e s , V e l o s d e l a n a , C h a l e s y M a n t l I l n Q - -
F I N D E S I G L O ' 
S A N R A F A E L 2 1 
Y A G U I L A 8 0 
T E L E F O N O S : 
A - 7 2 3 6 Y A - 7 2 3 7 
m 
P á g i n a o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , N O V I E M B R E 10 D E 1 © Í S , 
T i - v n n T 7 T ^ T A T V T A / ^ t / m V T A T S O R T E O O R D I N A R I O N U E 1 4 7 D I A 1 0 N O V I E M B R E d e 1 9 1 3 
i ^ V j 1 H / I v l A . I N x \ v > < l V J i N x V J L LISTA completa de los n ú m e r o s premiados tomada al eitio para el DIARIO DE LA MARlNt 
5 , 6 3 3 1 0 0 , I 1 3 , 4 0 6 














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































N ú m e r o Número.—Peso». Número.—Peso» Número Número.—Pe»o». Pesos Numero N ú m e r o . — P e s o » . N ú m e r o . — P e s o s 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































L L E R A N D I Y C O M P . a n t i g u a ^ 1 5 ^ 
C A S A D E C A M B I O S : B i l l e t e s d e L O T E R I A 
S a r i R a f a e l n ú m , 1 . — T e l é f o n o A - 3 7 0 6 . 
21,073 
21,111 
21,119 
21,138 
21,150 
21,193 
21,169 
21,197 
21,205 
21516 
21519 
21,236 
21.264 
21,284 
21593 
21,299 
21,327 
21,423 
21,433 
21,461 
21,463 
21,485 
21,513 
21.530 
21.531 
21.532 
21,534 
21.542 
21,546 
21.554 
21,569 
21.579 
21,600 
21,618 
21,643 
21, 650 
21,652 
21,653 
21,671 
21,677 
21,704 
21,706 
21,719 
21,723 
21,731 
21,771 
21,770 
21,780 
21.806 
21,825 
21.869 
21,879 
21.889 
21,955 
21,984 
21.994 
21,995 
100 
200 
100 
100 
200 
200 
200 
100 
100 
100 
200 
1,000 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
200 
200 
100 
100 
100 
200 
100 
200 
100 
100 
200 
200 
20J 
200 
100 
100 
100 
100 
200 
